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Introduction 
Ce deuxième rapport de synthèse correspond à l'échéance contractuelle août 1991 -
août 1992 mais couvre en fait la campagne d'expérimentation 1992, dont les dernières 
données ont été recueillies en novembre. Il rend compte des activités des partenaires ci-après, 
conduites sous la coordination du CIRAD en relation étroite avec les travaux menés au 





: Department of Agricultural Research - G. MMOPI
: CIDA Las Torres - J.L. MURIEL FERNANDEZ 
: Université Paris VII - J. VIEIRA DA SILVA 
: Museum d'Histoire Naturelle - L. LACOSTE 
: Subtropical Plants and Olive Trees Institute - V. BOURBOS. 
Réalisation des travaux 
Les conditions de travail sont assez variables d'un site à l'autre mais les résultats 
obtenus sont en général encourageants. Les travaux des partenaires africains sont orientés 
vers la mise au point d'itinéraires techniques susceptibles de valoriser l'irrigation soit par la 
production d'un produit plus rémunérateur (arachide de confiserie), soit par une 
intensification de la production à l'hectare (forte densité, intrants) soit par une disponibilité 
du produit lorsque la demande est forte (culture de contre saison) . Le Botswana envisage 
également l'irrigation de complément comme moyen de garantir la production de semences 
sélectionnées destinées â l'agriculture pluviale. 
Les travaux visent également à mettre au point des techniques simples de pilotage de 
l'irrigation basés sur des critères physiologiques (travaux du Sénégal) en vue d'une 
optimisation de l'utilisation de l'eau par la plante. 
Les travaux des partenaires Nord portent plus particulièrement l'accent sur l'incidence 
de l'irrigation sur la qualité des produits récoltés. 
BOTSWANA (Annexe 1)
Un essai variétal regroupant les 12 meilleures variétés de confiserie sélectionnées 
l'année précédente, a été mis en place à deux dates différentes. 
L'effet date de semis est significatif sur les rendements qui sont plus faibles et de 
moins bonne qualité pour le semis tardif (pression parasitaire plus intense, conditions 
climatiques de fin de cycle moins favorables). Pour le semis précoce, 3 variétés 
obtiennent des rendements en gousses proches de 4,5 tonnes ha-1 et des rendements en 
fanes voisins de 10 tonnes ha-1 (ICGV 88421, ICGV 88439, ICGV 88497). Toutes ces 
variétés sont originaires de l'ICRISAT. 
La variété Flower 11, Spanish d'origine chinoise destinée à la culture pluviale, 
confirme aussi ses bonnes aptitudes sous irrigation avec une production de 4,2 tonnes de 
gousses ha-1•
ESPAGNE (Annexe 2)
Un essai de comportement de deux variétés d'arachide suivant un gradient 
d'irrigation, allant de 134.6 mm à 466.0 mm en complément d'une pluviométrie de 80.6 
mm pendant le cycle végétatif, a été mis en place sur la station de LAS TORRES. Il y 
a une forte corrélation entre les niveaux d'irrigation et les rendements en gousses (à 14% 
d'humidité) et fanes (sèches). Les rendements en gousses de la variété Jumbo de cycle 
long et à grosses graines, s'échelonnent de 2 tonnes ha-1 pour les parcelles les moins 
arrosées à 8 tonnes ha-1 pour les parcelles les mieux arrosées. Pour la deuxième variété 
brazil (type valencia à cycle court), les rendements gousses s'échelonnent de 1 tonne ha-1
à 6 tonnes ha-1• Les rendements fanes vont de 10 à 16 tonnes ha-1 pour la première
variété et de 6 à 8 tonnes ha-1 pour la seconde variété. 
FRANCE 
- CIRAD-CA
Le CIRAD-CA.assure un travail de coordination entre la CEE et les participants 
autres que l'ISRA du Sénégal, et réalise certaines analyses (sol, plante, teneur en huile) 
pouvant intéresser les différents partenaires. 
- Université de Paris VII (Annexe 3)
L'Université apporte son appui scientifique au Sénégal dans le domaine de la 
physiologie appliquée à l'irrigation et conduit en outre un programme expérimental au 
Portugal. 
Un essai variétal a été semé le 4 mai sur la station de Valengo au Nord-Est du 
Portugal et le 11 mai chez un agriculteur. L'objectif de cet essai étant d'évaluer le 
comportement de variétés d'arachide du Sénégal, avec ou sans irrigation, en conditions 
méditerranéennes. 
Dans des sols possédant un bonne capacité de rétention de l'eau et avec une 
pluviométrie de 93.9 mm pendant le cycle végétatif, certaines variétés comme Fleur 11 
et QH 243 C obtiennent un meilleur rendement en gousses sur les parcelles non irriguées 
comparativement aux parcelles ayant reçu une irrigation complémentaire. Par contre ce 
meilleur rendement en gousses se fait au détriment de la production de fanes. Avec 
irrigation ,c'est la variété GC 8-35 qui obtient le meilleur rendement gousses avec 3,4 
tonnes ha-1• Les variétés 73-30 et 57-422 répondent très mal à l'irrigation. 
En conditions méditerranéennes, il semble que la variété Fleur 11, qui confirme 
ses résultats de la saison précédente, soit bien adaptée et puisse assurer de bons 
rendements avec seulement une irrigation complémentaire au mois d'août. 
- Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN).(Annexe 4)
Le laboratoire de cryptogamie du MNHN participe à l'étude de l'incidence de 
l'irrigation sur la contamination par Aspergillus fl.avus des graines d'arachide provenant 
des sites de production des différents partenaires du projet. 
Au sénégal, certaines variétés de confiserie comme 73-27 et VS1 sont moins 
contaminées que le témoin vulgarisé GH 119-20. L'irrigation par gravité serait plus 
propice à la contamination par A. flavus comparativement à l'irrigation sous pivomatique. 
Le stress hydrique favoriserait la contamination par A. flavus. 
En Grèce, très peu d'échantillons étaient contaminés, c'est peut-être le fait de 
conditions climatiques moins favorables au développement de ce champignon ou d'autres 
facteurs qui restent à déterminer ( essais de contamination artificielle prévus en 1993) 
Au Botswana, le pourcentage d:4. flavus dans la mycoflore totale est faible. 
L'hypothèse de l'effet des températures plus tempérées au Botswana sur le contrôle d:4. 
flavus reste à confirmer. 
GRECE (Annexe 5) 
Le programme est axè sur l'adaptation variétale aux techniques d'irrigation, goutte 
à goutte ou gravité, et à l'incidence de l'irrigation sur l'évolution des déprédateurs de 
l'arachide. 
L'interprétation statistique et agronomique des données fournies par le rapport 
reste à faire. A priori et sous toutes réserves, la technique d'irrigation ne semble pas 
influencer la production de gynophores par plante, la variété locale semble avoir un 
meilleure comportement que les variétés introduites. La conclusion semble être la même 
pour la production de gousses par pied. Au niveau de la contamination par A. flavus, les 
résultats bruts ne montrent pas de différence entre les techniques d'irrigation par contre 
au niveau variétal les variétés 55-437, 73-30 et 73-33 semblent être moins contaminées. 
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A N N E X E  1 
BOTSWANA 
G. MMOPI
Mise au point de techniques de cultures 
de l'arachide irriguée 
Projet CEE/STD2 - Arachide irriguée. 
BOTSWANA 
ETAT DES TRAVAUX PERIODE AOUT 1991 AOUT 1992 
Les conditions climatiques du Botswana sont marquées par un hiver froid avec 
des températures minimales voisines de 5° entre juin et septembre qui empêchent toute 
culture de l 'arachide à cette période. L'arachide ne peut être cultivée qu'entre octobre et 
mai, de ce fait, l' irrigation est envisagée pour donner une plus grande souplesse dans la 
date de semis et permettre d'associer une culture d'arachide à une autre culture (céréale, 
culture légumière . . .  ) durant cette période favorable et, d'optimiser la productivité de 
l'arachide. 
Le projet qui a débuté en octobre 1990 est en deuxième année d'expérimentation . 
. ·· Le programme a comme premiers objectifs de cribler des variétés sur leurs performances 
sous irrigation et, de mesurer l'effet de la date de semis sur le comportement de 
l 'arachide. 
1 - CONDITIONS CLIMATIQUES (station de Sebele) 
1 . 1  Pluviométrie 1991/1992 (mm) 
Mois 10 1 1  12 01 02 03 04 05 
-----------------------------�------------------------------------------------------------
Décade 1 0.0 13.4 34.0 5.2 3.0 0.0 12.0 0.0 
Décade 2 64.9 46. 8 1 8.5 7.0 13.7 4.0 1 . 8  0.0 
Décade 3 2.0 0.0 42.0 12.0 6.0 6.3 0.0 0.0 
Total mensuel 66.9 60.2 94.5 24.2 22 .7 10.3 13 .8  0.0 
Moyenne 1975/ 1990 48.4 68.6 74. 1  95.3  89.6 61 .7  26.9 6.5
Balance (%)  +38.2
-12.2
+27.5 -74.7 83 . 3  
-74.6 -48.7 - 100
1 .2 Ensoleillement (heures/jour) 
OCT. NOV. DEC. JAN. FEV. MAR. AVR. MAI 
Moyenne 8 .3  9. 1 8 .3  10.3 10.7 9.0 9.2 9 .6  
1 . 3  Evaporation (mm/jour) 
OCT. NOV. DEC. JAN. FEV. MAR. AVR. MAI 
Sol couvert 6 .6  6.2 5. 7 8.2 9.4 7.2 5 . 1 3 .3  
Sol nu 7 .6  8.2 6.5 9 .3 10.5 7 .3 6. 1 4 .3 
1 . 4  Température de l'air (moyenne mensuelle en °C) 
OCT. NOV. DEC. JAN. FEV. MAR. AVR. MAI 
Max. 34.4 30.9 3 1 .3 36.4 36.8 33.4 3 1 .2 26. 1 
Mini. 1 5.9 1 6.4 17.4 19 .6 19.7 17.6 14.4 7.5 
1 .5 Température du sol couvert.{Herbe coupée, moyenne mensuelle en °C) 
OCT. NOV. DEC. JAN. FEV. MAR. A VR. MAI 
17.5 mm profondeur 
08HOO 22.7 23.0 23 .8  27.6 25.8 23.5 18.7 13 . 1 
14HOO 33.6 35.9 38.4 49.2 49.7 44.8  39.3 29.9 
100 mm profondeur 
08HOO 2 1 . 8  24.3 24.6  29.0 29.0 26.3 2 1 .4 16.2 
14HOO 34.5 32.9 33. 8 43. 8  40.2 36.7 32.3 25 . 1  
600 mm profondeur 
08HOO 25.6  27.3 28. 6  32.4 33.6 3 1 . 8  28. 1 23 . 1  
14HOO 25.2 27.2 28.4 32.0 33.4 3 1 . 6  27.8  22.9 
1 .6 Humidité relative.(Moyenne mensuelle en %) 

















Les conditions climatiques de cette campagne ont été très défavorables avec une 
pluviométrie totale inférieure à 300 mm. Du début janvier à la fin mars, il n'y a eu 
qu'une seule pluie supérieure à 10 mm (12mm le 22/01). La moyenne de l'humidité 
relative à 14HOO n'ayant jamais dépassée les 30% , la demande évaporative a été très 
forte. Dans ces conditions les besoins en irrigation ont été maximum, ce qui a posé 
quelques problèmes au niveau de la station pour le partage de l'eau et du matériel 
d' irrigation entre les programmes. 
2 - ESSAI VARIETAL ET DATE DE SEMIS 
Cet essai fait suite à un criblage variétal à partir de 72 cultivars fournis par l'ICRISAT du 
fait qu'aucun matériel , du type confiserie, n'était disponible au Botswana. l 'objectif de cet 
essai était de confirmer le comportement des meilleures variétés sélectionnées en 1990/9 1 
et de mesurer l 'effet de la date de semis sur les performances de ces variétés. 
La date de semis tient compte de deux scénarios possibles 
- arachide semée très tôt pour laisser ensuite la place à une culture qui
supporte mieux le froid en fin de cycle comme les cultures maraîchères (chou, oignon . . .  ) 
ou même une culture de blé. 
- arachide semée plus tard, après une culture à cycle très court comme le
maïs de bouche qui est fortement valorisé s'il arrive tôt sur le marché. 
L'essai regroupait 12 variétés semées à 2 dates de semis. 
- 0 1 / 1 1 /9 1
- 02/ 12/91
Pour des raisons de disponibilité du matériel, il n'a pas été possible de mettre en 
place le premier semis avant novembre. Pour un meilleur calage avec la réalité paysanne, 
il faudra envisager un semis précoce dès la mi-octobre et un semis tardif de préférence 
après la mi-décembre. 
Les résultats de la première date de semis sont présentés dans le tableau 1 .  Cet 
essai a reçu une fumure de base de 500 kg ha·1 de gypse (Ca S04) et 100 kg ha·1 d'engrais
phosphaté super simple ( 10.5 % P). L'absence de pluies consistantes ( >  10mm) a obligé 
l'application d'irrigations complémentaires sur un rythme pratiquement hebdomaire. Dans 
ces conditions, la consommation en eau fut importante (500 mm) . Cet essai produit une 
moyenne de 3.4 tonnes de gousses par hectare. La variété ICGV 8842 1 arrive en tête 
avec une production de gousses de 4.5 t ha·1 . Du point de vue taille des graines, elle se 
situe dans la catégorie 50-60 seeds à l'once pour les graines tout Yenant et dans la 
catégorie 35-40 graines à l'once pour les bonnes graines. Les graines sont de couleur rose 
pâle, de forme oblongue sans méplat. 
La deuxième date de semis a été moins productive de 30 % d'une façon systématique 
pour l 'ensemble des variétés, avec des problèmes foliaires beaucoup plus importants 
(cercosporiose, red spider mite . .  ) .  
Les premiers résultats permettent d'observer que : 
-les variétés testèes non dormantes, peuvent regermer à maturité du fait de
conditions d'humidité du sol encore favorables à la période de récolte pour un semis 
précoce. 
-L'installation de la culture (levée) est plus longue pour le semis précoce,
du fait d 'un sol encore mal réchauffé à la sortie de l'hiver. 
-Les rendements paraissent meilleurs pour le semis précoce.
-Les rendements au décorticage sont relativement faibles, ce qui pourrait
s'expliquer par la faiblesse des densités qui ont permis un développement plus intense des 
pieds avec une floraison plus longue qui a entrainé la production de gousses de queue de 
floraison qui ne sont pas arrivées à pleine maturité. 
-Un pourcentage plus élevé de gousses contaminées par un champignon
(Pythium ?) entrainant leur pourriture en dernier stade, a été constaté sur le semis tardif. 
Tableau 6 : Essai variétal d' arach ide de confi serie sous i rrigat ion, Sebele 1 991/92
Densités Rendt fanes Rend! gousses . _R$_ndt graines Rendt décort. Poids 100 
Variétés '000 ha'1 kg hé � .. kg ha·1 % graines TV 
kg ha·1 g/plant g 
ICGV 88371 84.6 8830 3045 34.0 171 1 56.9 65.4 
ICGV 88374 86.7 9982 2725 30.3 1488 56.0 67.2 
ICGV 88379 90.0 7184 3732 39.5 2024 56.3 52.2 
ICGV 88392 79.2 8245 2313 30.0 1378 59.6 59.5 
ICGV 88395 9 1 .7 l l l l8 2339 25.9 1319 56.6 62.3 
ICGV 88421 95.0 10695 4583 48.7 2852 62.3 50.3 
ICGV 88434 89.2 9402 3389 36.2 2205 65.3 48.S
ICGV 88439 88.8 l l880 4453 47.4 2323 5 1 .6 56.5
ICGV 88487 85.8 10356 3748 41.5 2217 59.l 55.5 
ICGV 88492 88.3 10187 3562 31.5 2134 60.0 54. 1
ICGV 88497 87.5 13847 4318 47.9 2758 63.9 67.9 
ICGV 88500 84.6 8468 3323 35.0 2185 64. 1 55.5 
Moyennes 87.6 10016 3461 37.8 2049 59.3 51.9 
F Variétés 0.8 1 .9 3.6•• 2.8 3 .4• 0.9 2.6• 
PPDS 5 % N.S. N.S. N.S. 771 N.S. 1 1 .8  
PPDS 1 % N.S. N.S. 1554 N.S. N.S. N.S. N.S. 
C.V. % 10.2 25.5 23.2 23.2 26. 1 13 .7 14 . 1  
Significatif à 5 % (•) ou 1 % (••) 
La production d'arachide sous irrigation est également envisagée au Botswana comme 
moyen de garantir la production de la semence utilisée pour la culture pluviale. La variété 
Flower 1 1 ,  qui va faire l 'objet d'une proposition à la diffusion pour ce type de 
production, a obtenue des rendements en gousses de 4197 kg ha·• et de 3074 kg ha·1 en 
graines sous irrigation. Des rendements très acceptables pour cette variété qui présente 
également de très bonnes aptitudes pour la confiserie. Elle pourrait donc jouer un double 
rôle sur le marché local comme variété d'huilerie et de confiserie. 
3 - POURSUITE DU PROGRAMME 
L'expérimentation reprendra ces essais variétaux et dates de semis mais il faudra 
également envisager une évaluation en milieu traditionnel , notamment pour les tests de 
fertilisation du fait de peu de représentativité des sols de la station. 
Il serait également nécessaire d'intégrer le Botswana dans le suivi assuré par le 
Muséum National d 'Histoire Naturelle en matière de contamination fongique liée à 
l'irrigation (Aspergillus flavus notamment) , et d'envisager l 'application, au Botswana, des 
premières données relative au pilotage de l'irrigation sur des bases physiologiques, ce qui 
impliquerait l 'acquisition des appareils de mesure nécessaires (sonde neutronique, 
tensiomètre, téléthermomètre, balance de précision, logiciel,etc . . .  ). 
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A N N E X E  2 
ESPAGNE 
J.L. MURIEL FERNANDEZ 
RAPPORT DE SYNTHESE DU  CONTRAT NQ TS 2A - 0 3 0 0  M ( CD )  
" MI S E  AU POI NT DE TECHN IQUES DE CULTURE DE L ' ARACH I DE I RRIGUEE"  
( C I DA LAS TORRES - CAMPAGNE 1 9 9 1 /9 2 ) 
I NT RODUCT ION 
L ' expé r i e nce , a é t é  i mp l antée cette deuxi �me année  du proj e t , 
d a n s  une  parc e l l e apparte nant à l a  " f i nca"  du C I DA d e  LAS TORRE S . 
N o u s  y avons réal i s é  2 e s s ai s : 
- Répé t i t i o n  du d i spo s i t i f  expé r i mental  de l ' année pré cédente
( l i g ne - s ource  d ' aspe r s i o n ) ;  e n  ut i l i sant 1 variété d e  cyc l e  c o u rt 
à 1 - 4  g r a i n e s  ( Bras i l ) ,  e t  1 var i é té d e  cyc l e  l o ng d ' o r i g i ne 
amé r i c a i ne à 1 - 2  g ra i n e s  ( Jumbo ) .  
- C ampagne d e  reproduc t i o n  d e  semences d e s  v a r i été s a f r i c a i ne s ,
a f i n  d e  l e s  i nt rodu i r e  dans l e  d i spo s i t i f  expé r i mental  de l a  
s a i s o n  1 9 9 3  ( par manque d e  s e mence s ,  nous n ' avons pu é tud i e r  l e u r  
c o mport ement p ar r appo rt  aux variétés  l o c a l e s ) .  
..L._ ESSAI L I GNE SOURCE D ' ASPERS ION . 
1 . 1 .  L I EU DE L ' ETUDE . 
-Caracté r i s t iques du  s o l :
* Prop r i é t é s  c h i m i qu e s : On a réal i s é un  éc hant i l l o n  de s o l  à
part i r  d e  2 0  pré l èvement d ' échant i l l o n s  ( 0  - 3 0  cm ) ,
se m i s  ( 2 1 / 0 5 / 9 2 ) .  
avant le  
L ' a na l y s e  c h i m i qu e  N-P- K ,  a donné l e s  ré su l t a t s  s u ivant s : 
- 2 5  k g / h a  de N 2
- 9 4  k g / h a  de  P205
- 2 1 6  kg / ha d e  K20
* Propr i é té s  hydrophysiques :
Texture : o n  s e  t rouve en présence  d ' un s o l  " f rancheme n t
s ab l o nneux " , avec 1 2 . 6 8 % d ' arg i le , 2 6 . 5 3 % de l imon e t  6 0 . 7 9 % 
de s ab l e  ( 0  - 3 0  c m  d e  pro fondeu r ) .  
Te n s i on d ' hum i d i té : l a  c ourbe de rétens i o n  d ' hum i d i té ( v o i r 
graph ique nQ l ) a é té c alculée , pour une pro fond eur  d e  s o l  d e  3 0
cm , à p a r t i r  d e  7 valeurs  d e  p re s s i o n : 
y 1 5 0 0  KP . 
0 ,
Le s po i n t s  d e  c apac i té au champ e t  
5 ,  3 3 , 5 0 , 1 0 0 , 3 0 0  
d e  f l é t r i s s e me n t , 
c o r re spondent  r e s p e c t i vement à d e s  pou rce n t ag e s  d ' hum i d i té d u  s o l  
de  0 . 2 0 2  e t  d e  0 . 7 4 3  po i d s  d ' eau/po i d s  s e c  de s o l  ou de  0 . 2 7 e t  
d e  0 . 1 0 c m
h
3 d ' e a u / c m
h
3 d e  s o l  ( d . a .  = 1 . 3 2 g / c m
h
3 ) .  
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n  
1 
On a a i n s i une  ré s e rve d ' e au u t i le dans l e  s o l , d e  5 0 . 6  mm 
d ' e au dans l e s  3 0  prem i e r s  c m . 
-Donné e s  c l i mato l ogiqu e s
La Prov ince  de  Sévi l l e , béni f i c i e  d ' un rég ime  subtrop i c a l  
c h aud , e t  hyd r i que méd i te rranéen  hum i de . 
L e s  don nées  météoro l o g i qu e s  ment i onnée s ,  nou s p rov i e nnent  
d i rec tement de la  s t at i on s i tu é e  au c ô t é  de la parc e l l e  
d ' expé r i mentat i o n . 
-C e l l e s - c i  ont é t é  résumé e s  pour l a  f i n  de  l ' anné e 1 9 9 1  j u s qu ' à
l a  réco l t e  d ' oc tobre 1 9 9 2  dans l a  t ab l e  ( nQ l ) ,  en c e  qu i c on c e rn e  
l e s  moyenne s men su e l l e s  de  P luv iomét r i e , Tempé rature e t  Evap o rat i on 
du bac de  type A ;  a i n s i  que l ' Ev apotranspi ra t i o n  c a l c u l é e  s e l o n  
l a  f o rmu l e  d e  Tho rnwha i te . 
- La table  ( nQ 2 ) , p ré s ente  pou r l a  pé r i ode  de  c u l tu r e  ( 2 9 / 0 5 / 9 2
au 0 2 / 1 1 / 9 2 ) ,  l e s  donnée s  semana l e s  de  TQ max . e t  TQ m i n . , de  
Pluv i omé t r i e  e t  Evaporat i o n  du bac d e  type A .  
I l  faut sou l i gner  l e s  fort e s  plu i e s  avant l e  s e m i s ; a i n s i que 
des m i n ima de t empé rature a s s e z  bas durant l a  prem i è r e  pha s e  de 
c ro i s sance ( g e rm i nati on e t  s o r t i e  d e s  p l antu l e s ) .  
I l  fau t  égal ement noter  l e s  plu i e s  avant l a  r é c o l t e : 
s eptembre ( 2 6 / 0 9 ) et du rant tout  l e  mo i s  d ' o c t o bre . 
m o i s  de  
C e l l e s - c i  ont  empêché l e s  var i é t é s  tard i v e s  d ' a r r i v e r  total ement 
à matu r i té . 
TABLA N Q l . - RESUMEN DE DATOS C L I MATOLOG I COS ANUAL Y CALCULO D E
EVAPOTRANS P I RAC I ON POTEN C I AL 
MES p E T i ETP 
Nvbre . 2 6 . 8 6 8 . 7 0 1 3 . 8 2 4 . 6 6 3 3 . 0 7 
Dcbre . 3 5 . 6 4 0 . 0 0 1 2 . 4 0 3 . 9 5 2 6 . 0 0 
Ene ro  4 . 8 5 1 . 4 6 8 . 5 0 2 . 2 3 1 2 . 8 0 
Febr . 3 8 . 6 5 9 . 1 6 1 4 . 8 0 5 .  1 7 3 6 . 8 7 
M a r z o  1 2 . 0 1 2 9 . 9 1 5 . 4 0 5 . 4 9 4 8 . 8 1 
Abr i l 3 7 . 2 1 6 0 . 5 1 8 . 0 0 6 . 9 5 7 0 . 4 4 
Mayo 1 7 . 8 2 3 5 . 3 2 1 . 5 0 9 . 1 0 1 1 0 . 9 9 
Jun i o  3 3 . 4 1 8 3 . 3 2 0 . 5 0 8 . 4 7 1 0 2 . 0 7 
Jul i o  3 0 3 . 8 2 7 . 5 0 1 3 . 2 1 1 8 1 . 4 0 
A g o s to 2 . 8 2 7 2 . 8 2 7 . 3 0 1 3 . 0 6 1 6 7 . 4 0 
Spbre . 2 6 . 6 1 8 0 . 6 2 2 . 4 0 9 . 6 8 1 0 1 . 6 0 
Octbre . 6 1 . 6 6 6 . 0 3 1 6 . 0 0 5 . 8 2 4 8 . 9 8 
TOTAL 2 9 7 . 2 8 7 . 7 9 9 4 0 . 4 3 
P = P l uv i ome t r i a  ( mm )  
T = Tempe ratu ra med i a  men sual  ( QC )  
i = i n d i c e  de c a l o r  mensual  [ i = ( t / 5 ) � 1 . 5 1 4  ] 
ETP = Evapotransp i ra c i 6 n  po tenc i a l  ( mm/me s ) - Fo rmu l a  d e  c â l cu l o  de
THORNTHWA I T E . 
E = Evaporac i 6 n d e l  tangue ( mm/mes ) .
TABLA N Q 2 . - DATOS CLIMATOLOGI COS EN  LA TEMPORADA 
DE CULTIVO " CACAHUETE 9 2 "
C ICLO DE RI EGO POR ASPERS I ON DEL 2 2 / 0 7 / 9 2  - 2 5 / 0 9 / 9 2  
FECHAS T� Max . 
2 5  - 3 1 / 0 5 3 0 . 2
1 - 7 / 0 6 2 8 . 5
8 - 1 4 / 0 6 2 7 . 4
1 5  - 2 1 / 0 6 2 9 . 7
2 2  - 2 8 / 0 6 3 6 . 1
2 9  - 5 / 0 7 4 0 . 6
6 - 1 2 / 0 7 3 9 . 8
1 3  - 1 9 / 0 7 4 1 . 8 
2 0  - 2 6 / 0 7 4 1 . 1
2 7  - 2 / 0 8 4 2 . 4
3 - 9 / 0 8  4 2 . 4
1 0  - 1 6 / 0 8 4 0 . 0
1 7  - 2 3 / 0 8 4 0 . 7
2 4  - 3 0 / 0 8 4 2 . 9
3 1  - 6 / 0 9  4 0 . 3
7 - 1 3 / 0 9 3 6 . 7
1 4  - 2 0 / 0 9 4 0 . 7
2 1  - 2 7 / 0 9 3 3 . 2
2 8  - 4 / 1 0 3 2 . 2
5 - 1 1 / 1 0 2 6 . 5
1 2  - 1 8 / 1 0 2 4 . 7
1 9  - 2 5 / 1 0 2 6 . 1
2 6  - 1 / 1 1 2 6 . 1
T� Max . = Tempe ratura  mâx i ma ( QC ) . 
T� min . 
1 3
1 1 . 2 
1 0 . 9
1 2 . 4
1 2 . 5
1 ,1 1:: .J. �  • V 
1 6 . 7 
1 8 . 8
1 6 . 4
2 0 . 5
1 6
1 5 . 4
1 6 . 1
1 2 . 6
1 3 . 5
1 2 . 1
1 4 . 7






T� m i n . = Tempe ratu ra m 1 n 1 ma ( QC ) . 
P l u v . = Pluv i ome t r i a  ( mm )  / semana . 








1 2 . 8
4 5 . 8
7 
5 . 8
E . V .
3 . 9 7 
7 . 8 8 
4 . 7 3 
3 . 7 3 
7 . 5 0 
1 0 . 1 4
8 . 6 4 
1 0 . 7 0 
8 . 2 4 
1 0 . 1 1 
9 . 9 0 
8 . 9 7 
8 . 5 6 
6 . 3 0 
8 . 0 1 
6 . 84 
6 . 7 4 
4 . 3 3 
5 . 2 3 
2 . 6 6 
2 . 1 0 
0 . 2 3 
1 .  9 4  
1 . 2 .  MATERIEL ET METHODE . 
- P l an d e  l a  parc e l le e t  d i spo s i t i f  expé r imental :
On a u t i l i s é l e  même shéma d ' expé r i e n c e  que l ' année 
p r é c édente ; c - à - d . 2 l i gne s source  d ' aspe r s i on , d i s t an t e s  de 3 6  
m è t re s , f o u rn i s sant u n  g rad ient  d ' hum i d i t é  d é c ro i s sant ( 1 2 
asperseurs  donnant  chacun 1 0  mmm d ' e au /heu re , dan s un r ayon de 1 2
m è t re s ) 
L a  parc e l l e  e s t  de 7 2  m * 7 0  m ;  e l l e  cont i ent  4 Répét i t i on s  de 
2 Var i ét é s  ( Ju mbo e t  Bras i l ) et  3 Trai t ement s ( i nocu l at i o n  de 
Rhyzob ium ) .  
Chaque répé t i t i o n me s u re 1 5  m .  de  l arge , e s t  c o n s t i tu é e  de  6 
parc e l l e s , de 4 l i gnes /var i é t é  d i s t ante s d e  0 . 5 0 m .  
L a  mo i t i é  d e  l a  parce l l e a reÇu une fert i l i s a t i o n  azotée . 
Les  seu l e s  c a rac t é r i s t i qu e s  c on nu e s  d e s  2 var i é t e s , 
c e l l e s  énoncé e s  dans  l ' I nt roduct i on . 
- S u i v i  d e  l a  c u l t u r e
s o n t  
L a  parce l l e  a r e Ç u  une  fert i l i s a t i o n  d e  fond  N-P-K ,
k g / h a  à 0- 1 � - 1 7  l e  2 2 / 0 5 / 9 2 . 
d e  1 2 0 0  
L e  2 6 / 0 5 , o n  a i n ocu l é  l e s  g ra i n e s  ave c  2 mé l an g e s  de  3 r ac e s  
d e  Rh y z ob i u m : - R l ( AH- 0 1 6 , AH - 0 1 9 ,  T - 1 6 9 ) 
- R 2  ( F- 1 0 0 , V S - 3 3 4 4 , W- 3 8 2 4 )
Le s em i s  a é t é  réa l i sé l e s  2 8 / 0 5  pour l a  v ar i é t é  Bras i l  e t
2 9 / 0 5  pour  l a  v a r i été Jumbo , à une d e n s i t é  d e  1 2 0 0 0 0  p l . / h a . 
Les  0 8 / 7  e t  0 9 / 0 7 , on a e f f e c tué l a  f e rt i l i sat i on a z o t é e  d ' u ne 
part i e  de la  pa rc e l l e  ( mo i t i é ) avec  du N0 3 NH4 à 3 3 . 5  % pour  1 0 0  U 
N 2 /ha . 
Aprè s 7 j ou r s de c u lture , l e s  var i é t é s  J umbo e t  Bras i l
présentai ent  re spectivement 5 % e t  7 5  % d e  g e rm i n at i o n . 
Aprè s 1 3  j ours , on o b s e rva che z l a  var i é t é  Jumbo , une  
pourri ture d e s  s emenc e s  de  8 0  % 
Le 1 9 / 0 6  ( 2 1 j . ) ,  o n  a calcu lé une s o rt i e  d e s  p l antu l e s  de  4 0  % 
pour  l a  var . Jumbo e t  d e  9 0  % pour l a  var . B r as i l . 
On a donc été obl i g é de  réal i s er  u n  re - se m i s dans  l ' e xpé r i ence  
pour  l a  var i été  Jumbo . 
Le  cyc l e  de  c ro i s s ance ( j u s qu ' à  l a  f ru c t i f i c at i on )  d e s  2 
v a r i é t é s  a été  le  su i vant : 
Jumbo 
2 9 / 0 5 sem i s  
1 0 / 0 7 4 2  j . début f l o ra i s o n  
2 7 / 0 7  5 9  j . f l o rai son totale  
0 5 / 0 8  6 8  j . début f ru c t i f i c at i o n  
Bras i l  
2 8 / 0 5 se m i s  
0 1 / 0 7 3 4  j . débu t f l o ra i s o n
0 6 / 0 7  3 9  j . 3 5  % 
If 
1 0 / 0 7  4 3 j . f l o r a i son tota l e  
2 5 / 0 7  5 8  j . débu t  f ruc t i f i c at i o n 
L e  c a l e nd r i e r  d ' i rr i g a t i o n  a é t é  l e  su i v an t  
2 6 / 0 5  i r r i g at i on pré - s em i s  7 . 2  mm 
2 8 - 3 0 / 0 5 p l u i e s  de 6 . 4 mm 
0 5 / 0 6 c o uve rture par i r r i g a t i o n / a spe r s i o n 1 0  mm 
e t  
0 9 / 0 6  durant 1 heure / j ou r  1 0  mm 
A part i r  du 2 2 / 0 7 , l ' on a m i s  en m a rche  le s y s t ème automat i qu e  
d ' aspers i on par  l i gne s  sou rce : 
2 2 / 0 7  - 2 8 / 0 7  
3 1 / 0 7  1 1 / 0 8  
( =  7 j ou r s ) 
( =  1 0  j ou r s ) 
durant 1 h eu r e / j o u r  
" 2 h eu r e s / j our  
Arrêt de 1 sema i n e  pour  s a rc l a g e  d e  la  p a rc e l l e  
1 8 / 0 8  - 2 1 / 0 9
2 2 / 0 9  - 2 5 / 0 9
2 6 / 0 9  
( =  3 5  j ou r s ) 
( =  4 j ou r s ) 
durant 
" 
1 h eu r e / j our  
1 / 2 h e u r e / j ou r  
Mo i s  d ' o t obre 
suppre s s io n  du s y s tème d ' i r r i ga t i on 
i l  a p l u  
p l u i e s  avant l a  réc o l t e 
2 6  mm 
6 1 . 6  mm 
L ' apport hyd r i qu e  a é t é  c o ntr6 l é  avec  d e s  P luv i omè t r e s  s i tu é s  
a é qu i d i s tance e n t r e  l e s  2 l i gnes  s o u r c e  e t  e n t re l e s  a sperseurs . 
On a e f fectué  d e s  re l e v é s  h ebdomada i re s  de c eux-c i ,  e n  paral l è l e  
avec  d e s  p r i s e s  d ' é c h ant i l l o n s  du s o l  à une pro fondeur  d e  3 0  cm . 
La  t ab l e  n Q 3 , n o u s  donne un ré sumé d e s  c aract é r i s t i qu e s  de 
P l u v i omé t r i e ( I r r i g a t ion , Plu i e s e t  Appo r t  hy d r i qu e  t o t a l ) e t  
d ' Hu m i d i t é d u  s o l  ( moyenne d e s  é c h ant i l lonnage  au l ong d u  c y c l e  
d e  c u l t u re ) ,  d e  chacun d e s  4 5  po i nt s  d e  r é c o l te . 
TABLA NQ3 . - HUMEDAD DEL SUELO Y PLUVIOMETRIA  DE 
LOS .1..Q PUNTOS DE RECOLECCION 
EN PARCELAS EXPERI MENTALES 
NQParc e l a  % Hum . su e l o  Pluv . ( Riego ) Pluv . ( LLuv i a ) 
1 7 . 8 9 0 1 3 4 . 6
2 7 . 8 0 0 " 
3 8 . 1 3 2 1 . 9 3 " 
4 8 . 9 3 9 4 . 8 7 " 
5 9 . 9 4 1 9 4 . 0 7 " 
6 1 0 . 4 9 2 7 4 . 4 6 " 
7 1 1 . 9 8  3 1 3 . 0 0 " 
8 1 3 . 3 0 3 2 5 . 2 6 " 
9 1 2 . 8 7 3 2 5 . 8 6 " 
1 0 1 0 . 7 4 2 3 4 . 7 0 " 
1 1 8 . 8 2 1 1 6 . 4 6 " 
1 2 8 . 84 1 0 6 . 1 6 " 
1 3 8 . 3 3 1 2 2 . 4 1 " 
1 4 7 . 5 3 5 8 . 2 0 " 
1 5 7 . 4 9 0 " 
1 6 7 . 5 8 0 " 
1 7 7 . 7 9 0 " 
1 8 8 . 8 6 2 3 . 6 0 " 
1 9 9 . 7 1 3 1 . 1 0 " 
2 0 9 . 9 1 2 0 6 . 0 5 " 
2 1 1 0 . 2 0 2 9 1 . 3 0 " 
2 2 1 1 . 9 8 3 3 1 . 1 5 " 
2 3 1 0 . 9 7 3 1 2 . 4 3 " 
2 4 1 0 . 7 4 2 7 2 . 54 " 
2 5 1 0 . 1 1 2 3 7 . 6 9 " 
2 6 9 . 6 1 1 9 7 . 5 7 " 
2 7 9 . 7 0 1 7 0 . 3 9 " 
2 8 9 . 1 1 1 2 1 . 8 3 " 
2 9 7 . 4 9 4 2 . 3 3 " 
3 0  7 . 0 5 0 " 
3 1 8 . 2 3 0 " 
3 2  8 . 2 4 0 " 
3 3  7 . 7 6 1 3 . 0 0 " 
3 4  8 . 4 1  8 2 . 9 1 " 
3 5  9 . 3 0 2 1 5 . 1 0  " 
3 6  1 0 . 2 1 3 0 4 . 0 4 " 
3 7 1 1 . 4 5 3 3 1 . 4 7 " 
3 8  1 1 . 4 ï 2 9 4 . 8 2 " 
3 9  1 0 . 5 7 2 1 1 . 6 1 " 
4 0  9 . 7 4 1 9 9 . 2 2  " 
4 1 9 . 6 4 2 3 8 . 2 4 " 
4 2 9 . 5 1 2 4 4 . 1 4 " 
4 3 8 .  4 6 1 3 1 . 8 6 " 
4 4 7 . 4 6 1 6 . 6 0 " 
4 5 7 . 2 4 0 I l  
TOTAL ( mm )
1 3 4 . 6
1 3 4 . 6  
1 5 6 . 5 3
2 2 9 . 4 7
3 2 8 . 6 7
4 0 9 . 0 6
4 4 7 . 6 0
4 5 9 . 8 6
4 6 0 . 4 6
3 6 9 . 3 0
2 5 1 . 4 6
2 4 0 . 7 6
2 5 7 . 0 1
1 9 2 . 8 0 
1 3 4 . 6 0 
1 3 4 . 6 0
1 3 4 . 6 0
1 5 8 . 2 0 
1 6 5 . 7 0 
3 4 0 . 6 5 
4 2 5 . 9 0 
4 6 5 . 7 5 
4 4 7 . 0 3 
4 0 7 . 1 4
3 7 2 . 2 9 
3 3 2 . 1 6 
3 0 4 . 9 9
2 5 6 . 4 3
1 7 6 . 9 3
1 3 4 . 6 0
1 3 4 . 6 0
1 3 4 . 6 0
1 4 7 . 6 0
2 1 7 . 5 1
3 4 9 . 7 0
4 3 8 . 6 4
4 6 6 . 0 7
4 2 9 . 4 2
3 4 6 . 2 1
3 3 3 . 8 2
3 7 2 . 8 4
3 7 8 . 7 4
2 6 6 . 4 6
1 5 1 . 2 0
1 3 4 . 6 0
Le 1 3 / 0 8 , o n  a réal i s é  un prem i e r  é c hant i l l onnage de  p l an te s ; 
c e l u i - c i  a rév é l é  l ' absc ence t o t a l e  d e  nodu l at i o n  s u r  l e s  
rac i ne s . 
L a  ré c o l t e  s ' e s t  f a i t e l e s  2 9 / 1 0  e t  0 2 / 1 1  ( 1 5 2  - 1 5 5  j . ) 
cu l ture , de  l a  faÇon su ivante ( v . c r oqu i s ) :  
de 
On a réco l t é  3 parce l l e s  par var i é t é , sur une l ongueur de  1 5  m .  
de  part e t  d ' a u t re de l a  l i gne s o u rc e , t o u s  l e s  2 m .  
On a a i n s i obt enu 1 5  po i n t s  de  ré c o l t e /parc e l l e , dans  l a  
part i e  ave c  fumu re ( C /A ) e t  d a n s  c e l l e s an s  fumure  ( S /A ) 
Pour  c haque p o i n t  de  réco l t e  ( 3 0 /va r . /parc e l l e ) ,  o n  a r e l ev é  
- l e  nQ d e  p l ant e s  ( su r  2 m . )
- l e  P o i d s  humi de de  l a  part i e  a é r i e nn e
- l e  Po i d s  d e s  g o u s s e s  ( en e n l evant l e s  non-co mme r c i a l i s ab l e s )
l e % d ' Hum i d i t é  de  l a  Mat . Verde
On a a i n s i  c a l c u l é  
- l a  Produc t i o n  d e  M . S .  ( à  l ' ha . )
- l a  Produ c t i o n de gou s s e s  à 1 4  % d ' humi d i t é ( à  l ' ha . )
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1 . 3 .  ANALYSE DES RESULTATS 
- C orré lat i on d e s  résultats  de produ c ti o n  ( de g ou s s e s  e t  d e
Mat . S èche ) ave c  un facteu r tenant e n  c ompt e  du pourcentage 
d ' e au reÇu e par rapport à l ' évapo rat i on du bac durant l e  
cyc l e  d ' i r r i g at i on . 
Pour l e s  4 5  parce l l e s  de réco l t e /v ar i ét é , on a c a l cu l é  du rant 
l e s  9 sema i n e s  d ' i r r i gat i o n , " l e rapp o rt hebd omad a i r e  de  l a  
Quant i té d ' eau apportée par i r r i g a t i o n  à l ' évapo rat i on du bac " . 
On a ensu i t e  ral i s é  une analyse  d e  l a  v ar i anc e ; e t  on a g roupé 
l e s  parce l l e s  en 1 0  groupes s i gn i f i c at ivement d i f fé re nt s , 
l e s  carac t é r i s t i qu e s  sont repr i s e s  dans l a  t ab l e  n Q 4 . 
dont 
Pour chacun des 1 0  groupe s , o n  a c a l c u l é  l a  moyenne d e s  
r appo rt s hebdomad a i r e s  " apport hyd r i qu e  p a r  i rr i g at i o n / EV . du 
bac " . 
Ensu i t e , on a c a l c u l é  l e  co é f f i c i ent de  c o r r é l a t i o n  s i mp l e  entre 
l a  Produ c t i o n  de  chacun d e s  group e s  e t  l a  moyenne dé f i n i e  c i -
d e s su s . 
Pour  l e s  r é s u l ta t s  de Produ c t i o n de g ou s se s , on a obtenu une 
c o r ré l at i o n  f o rt ement s i g n i f i cat ive  c h e z  l e s  2 v a r i é t é s  
TABLA NQ4 , - CARACTERI T I CAS  DE  LOS 1Q G RUPOS DE PARCELAS 
DURANTE LA TEMPORADA DE RI EGO 











































% C i e l o  Cu l t iva 
6 5  
1 5  
1 5
6 5  
1 5  
1 5  
6 5  
























1 .  2 2  
1 .  7 9
9 . 3 0 
1 3 . 6 9 
2 0 . 0 7 
2 9 . 6 0 
2 6 . 1 5 
3 6 . 7 6 
4 0 . 8 9 
5 9 . 9 0 
4 4 . 0 7 
6 5 . 1 4 
5 0 . 6 7 
7 1 . 0 0 
6 0 . 1 4  
8 8 . 4 5 
6 7 . 1 9 
9 8 . 6 5 
7 0 . 3 0
1 0 3 . 5 0 
Cad r e s  d e  c o r ré lat i o n  
* * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *  
t ( théo r . ) = 2 . 3 0 6  ( à  9 5% )
3 .. 5 5 ( à  9 9 % ) 
V ar i é té JUMBO 
C / A  
S /A 
C / A  
S /A 
corré l at i o n  
Va r i été 
0 . 9 3 
0 . 9 4 
BRAS I L
c o r r é l at i o n  
0 . 9 1 
0 . 9 1 
s i gn i f .
* *  
* *  
s i gn i f . 
* * 
* * 
t ( c a l e . ) 
7 . 4 2 
'ï . 7 7 
t ( c a l c . ) 
6 . 3 9 
6 . 0 9 
L e  graph iqu e  ( n " 2 ) i l lu st re c e s  r é su l tat s , 
e r reu r type 
0 . 1 3 
0 . 1 2 
e rr e u r  
0 . 1 4 
0 . 1 5 
type 
....: . ,  · - :  . .
e n  d o nnant la 
" te ndence " de l ' a c c ro i s s ement de l a  produ c t i o n de g o u s se s , en 
f o nc t i on du facteur ( %  d ' eau reçue par  i rr i g a t i o n / EV . du bac ) . 
CACAHUETE 92
LAS TORRES 






1 .4 1  10.39 22.47 28.77 44 .47 49. 36 56.63 67.22 75.08 78.25 
% R I EGO/EV 
VARI EDAD JUMBO 
- V l C/ A -+- V l S/ A
producciôn vai nas(Kg/ha)*IOOO 
8 --.-----------------------
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1 . 4 1  1 0.39 22. 47 28.77 44 . 47  49.36 56.63 67.22 75.08 78.25 
% R l EGO/ EV 
VAR I EDAD BRASI L 
- V 2 C/ A -+- V 2 S/ A
- I nt e rprét a t i on d e s  Ré su l t a t s  d e  Prod u c t i o n  e n  fonct i o n
*du g rad i e n t  d ' hum i d i té d u  s o l  obtenu e n  c a l c ul an t  l a  moyenne
du % d ' humid i t é de chaque parc e l l e au c o u r s  de  l a  c u l tu r e  ( table 
n ° 3 )  • 
Nou s avon s d é f i n i , par anal y s e  de l a  vari ance , 3 c l as s e s  
d ' hum i d i t é  d u  s o l  e t  l e s  avo n s  r e l at i onné e s  avec  l e  p f . ( v .  g raph . 
n ° 1 )  . 
1 .  7 - 9  % H u m . = pf . de  1 5  atm . 
2 • 
3 .
9 - 1 1  % 







3 atm . 
1 atm . 
L ' A na l y s e  de  l a  vari ance à 2 f ac t eurs  
f e rt i l i s at i on ) ,  a d onné les  ré s u l t a t s  s u i vants  . 
- Produ ct i o n de  gou s s e s
T ab l e s  d ' An a l Y s e  d e  l a  Var i ance 
var . JUMBO 
SOURCE DE VAR I AT I ON D . L . S C E  CM  
( Hu m i d i t é  e t  
F 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H UM I D I TE ( . ..\) 2 -:! . 0 8 9 0 E + 0 8  2 . 0 4 4 5 E + 0 8  5 6 . 7 0 0 . 0 0 
FERT I L J SAT I O\ ( B ) l 5 . 1 9 1 4 E+ 0 6 5 . 1 9 1 4 E + O G  1 . 4 4 0 . 2 3 
I NT E RACT I O\ ( A * B ) 2 1 . 7 9 6 9 E+ 0 7 8 . 9 8 4 3 E+ 0 6 2 . 4 9 0 . 0 8 
REPET I T I ON ( C )
A * B* C  6 6  2 . 3 8 0 0 E + 0 8  3 . G 0 6 1 E + 0 6
TOTAL 7 1 6 . 7 0 0 6 E + 0 8  
var . BRAS I L
SOURCE D E  VAR I AT I ON D . L . SCE CM F p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HUM I DI TE ( A )  2 2 . 4 0 5 7 E + 0 8  1 . 2 0 2 8E + 0 8  1 0 7 . 2 6 0 . 0 0
FERT I L I SA T I ON ( B ) 1 8 . 7 0 1 0 E + 0 6  8 . 7 0 1 0 E + 0 6  7 . 7 6 O . C 1 
I NTERACT I ON ( A * B ) 2 1 . 5 6 9 3 E + 0 7  7 . 8 4 6 3 E + 0 5 0 . 7 0 0 . 5 0 
REPET I T I ON ( C )  
A*B*C  6 6 6 . 6 1 6 5 E+ 0 7  1 . 1 2 1 4 E + 0 6  
TOTAL 6 4  3 . 1 7 0 0 E + 0 8  
On note chez  l e s  2 var i é té s , une f o r t e  i n f luence  d u  f a c t e u r % 
d ' hum i d i t é  du  s o l sur l a  produc t i on de g o u s s e s . 
Pour le  fac t e u r  f e rt i l i sat i o n  azoté e , i l  e x i t e  une  d i f fé rence  
s i gn i f i cat ive  s e u l ement chez  l a  var . Bra s i l . 
- Product i on d e  Mat . Sèche
Tab l e s  d ' analyse d e  la  v ar i ance 
var . JUMBO 
SOURCE DE VAR I A T I ON D . L . SCE CM p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HUM I D I T E  ( A )  2 4 . 4 7 6 0 E + 0 8  2 . 2 3 8 0 E + 0 8  3 6 . 0 6 0 . 0 0 
FERT I L I SAT I ON ( B ) 1 9 . 8 5 8 5 E + 0 6  9 . 8 5 8 5 E + 0 6 1 .  5 9 0 . 2 1 
I NTERACT I ON ( A * B ) 2 l . 2 4 5 1 E + 0 7  6 . 2 2 5 6 E + O  1 .  0 0  0 . 3 7 
REPET I T I ON ( C )
A * B * C  6 6 4 . 0 9 5 9 E + 0 8  6 . 2 0 5 9 E + 0 6
TOTAL 7 1 8 . 7 9 5 0 E + 0 8  
var . BRAS I L
SOURCE D E  VARIAT I ON D . L .  SCE  CM  F - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
HUM I D I TE ( /\ ) 2 6 . 4 3 0 8 E + 0 8  3 . 2 1 5 4 E + 0 8  1 4 . 6 0 0 . 0 0 
FERT I L I SAT ION ( B )  1 2 . 3 0 1 2 E + 0 6  2 . 3 0 1 2E+ 0 6 1 .  0 4  0 . 3 1 
I NTERACT I ON ( A* B ) 2 2 . 7 7 3 9E+ 0 7 1 . 3 8 7 0E+ 0 7 2 . 4 9 0 . 0 1 
REPET I T I ON ( C ) 
A*B*C 6 6 1 . 4 5 3 7 E + 0 8  2 . 2 0 2 6E+ 0 6
TOTAL 7 1 2 . 3 9 7 2 E + 0 8  
On note  une i n f luence f o rtement s i gn i f i c at ive , che z l e s  2 
var i é t é s  du % d ' Hum i d ité  du s o l . 
I l  n ' ex i ste  pas d ' i n f luence du facte u r  f e rt i l i s at i o n . 
C e s  ré s u ltats  d e  Produc t i o n  ( gous s e s  e t  Mat . Sèche ) ,  o n t  été 
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 - I nt e rprétat i on d e s  Rés u l tats d e  Produc t i o n  e n  fonc t i on
* d ' un coé f f i c i en t  obtenu e n  d i v i sant  l ' Appo rt  hyd r i qu e
t o t a l /Evapo rat i on d u  bac durant l a  p é r i o d e  d ' i rr i g a t i on ,
pour chaque po i n t  de  récolte  ( v . tab l e  nQ 5 ) .
On a d é f i n i  par  rapport à c e  co é f f i c i e nt 3 g roupe s 
- 0 - 2 5  % d ' Evap . du bac
- 2 5 - 5 0  % " 
5 0 - 7 5  % " 
Une ana l y s e  sta t i s t i que de  l a  v a r i ance  à 2 facteurs ( %  d ' EV .  
du bac e t  Fert i l i sa t i on ) ,  a donné l e s  même s r é s u l t a t s  que ceux 
obtenu s  précédemment pour l e  % d ' humi d i té d u  s o l  e t  l a
f e rt i l i s at i on . 
Dans l e s  graph iqu e s  nQ5 e t  n Q 6 , o n  montre l ' accro i s s ement 
de  la Produ c t i o n de gous e s  e t  de  la Produc t i o n  de  Mat . 
fonc t i on du rapport ( Appo rt hyd r i qu e  t o t a l / Ev ap . du bac ) . 
Sèche e n  
 
. 
TABLA N Q 5 . - APORTE HI DRICO EN  PARCELAS EXPERI MENTALES  
DESDE  I�ICIO  RIEGO HASTA COSECHA CULTIVO 
NQ Par . APORTE H I DRICO ( mm ) % APOR . H/ EV . TANQUE 
1 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
2 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
3 1 2 2 . 1 3 1 9 . 2 0 
4 1 9 5 . 0 7 3 0 . 6 0 
5 2 9 4 . 2 7 4 6 . 2 0 
6 3 7 4 . 6 6 5 8 . 8 0 
7 4 1 3 . 2 0 6 4 . 9 0 
8 4 2 5 . 4 6 6 6 . 8 0 
9 4 2 6 . 0 6 6 6 . 90 
1 0 3 3 4 . 0 9 5 2 . 6 0 
1 1 2 1 6 . 6 6 3 4 . 0 0 
1 2 2 0 6 . 3 6 3 2 . 4 0 
1 3 2 2 2 . 6 1 3 4 . 9 0 
1 4 1 5 8 . 4 0 2 4 . 9 0 
1 5 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
1 6 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
1 7 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
1 8 1 2 3 . 80 1 9 . 4 0 
1 9 1 3 1 . 3 0 2 0 . 6 0 
2 0 3 0 6 . 2 5 4 8 . 1 0
2 1 3 9 1 . 5 0 6 1 . 5 0 
2 2 4 3 1 . 3 5 6 7 . 7 0 
2 3 3 7 2 . 7 4 6 4 . 8 0 
2 4  3 7 2 . 7 4 5 8 . 5 0  
2 5 3 3 7 . 8 9 5 3 . 0 0 
2 6 2 9 7 . 7 6 4 6 . 7 0 
2 7 2 7 0 . 5 9 4 2 . 5 0 
2 8 2 2 2 . 0 3 3 4 . 9 0 
2 9 1 4 2 . 5 3 2 2 . 4 0 
3 0 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
3 1 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
3 2 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
3 3  1 1 3 . 2 0 1 7 . 8 0 
3 4  1 8 3 . 1 1 2 8 . 7 0 
3 5  3 1 5 . 2 0 4 9 . 5 0 
3 6 4 0 4 . 0 4 6 3 . 4 0 
3 7 4 3 1 . 6 7 6 7 . 8 0 
3 8 3 9 5 . 0 2 6 2 . 0 2 
3 9  3 1 1 . 8 1 4 8 . 9 0 
4 0 2 9 9 . 4 2 4 7 . 0 0 
4 1 3 3 8 . 4 4 5 3 . 1 0
4 2 3 4 4 . 3 4 54 . 1 0 
4 3 2 3 1 . 0 6 3 6 . 3 0 
4 4 1 1 6 . 8 0 1 8 . 3 0 
4 5 1 0 0 . 2 0 1 5 . 7 0 
Evapotrans p j rac i 6 n  1 n 1 C 1. 0 r i ego  a c o s e c h a  . . . . . . . 6 3 6 . 9 0 mm 
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2 .  ESSAI VARI ETES  AFRICA INES 
L ' expé r i e nc e , a été menée d a n s  l e  but un i qu e  de reprodu i re c e s  
var i é t é s  ( af i n  d e  l e s  u t i l i s e r  pour l a  s a i son  9 2 - 9 3 ) ;  e t  d e  re l ev e r  
l e s  caracté r i s t i qu e s  géné ra l e s  de  c r o i s s ance e t  de c o mpo rtement d e  
c e s  v a r i é t é s , i n t r odu i t e s  e n  c l imat mé d i t e r ran éen . 
2 . 1 .  D e s c r ipt i o n  e t  su i v i  d e  l ' e s s a i  
L e s  6 var i é t é s  o r i g i n a i r e s  du  Sénégal , ont  été  s e mé e s  à r a i son  
de  4 l i g nes /vari é t é , de  4 0  mè t re s  d e  l ongueu r , à une d e n s i t é  de  
1 4 0 . 0 0 0  p l ante s /he c t are , exepté l a  v a r i é té V i rg i n i a  5 7 4 2 2  à 
env i ro n  1 0 0 . 0 0 0  p l . /ha . ( car  nous  manqu i on s  d e  semence s ) .  
L e  s em i s  a é t é  réal i s é  l e  2 9 / 0 5 / 9 2 , 
pré - sem i s  d e  7 . 2  mm , le  2 6 / 0 5 . 
apr è s  une i rr i g at i o n  de  
l ' o n a f e rt i l i sé ave c  du n i trate d ' amo n i um à 3 3 . 5  % pou r  1 0 0
u n i t é s  d ' a z o t e  à l ' hectare . 
L ' apport  hyd r i que a é t é  ré a l i sé , prem i è rement par grav i t a  ton  
à part i r  d u  1 7 / 0 7 / 9 2  j u s qu ' au 2 8 / 0 7  
I l  y a eu u n  a r r ê t  un peu pro l o ngé d e  l ' i r r i g at i on ; e t  à part i r  du 
2 4 / 0 8 , on a i n s t a l l é  u n e  c ouve rture d ' i rr i g at i on par a s pe r s i on , 
j u squ ' au 2 3 / 0 9 . 
L ' a ppo r t  h y d 1· i g u e  t o t a l  c a l c u l é  pou r c e s  va r i é t é s ,  a é t é  d e  
4 6 6 . 3  mm . d ' ea u : 3 3 l . 7 mm • 
i r r i g a t i o n a u  s e m i s ) .  
( i rrigat i o n ) + 1 3 4 . 6 mm . ( p l u i e s + 
2 . 2 .  Observat i ons des var iétés en cours de  cu l ture 
* % d e  g e rm i nat i on ( observat i on s  sur 4 * 1 m .  de L . ) 
* é t at général  - hauteur  - dév e l oppemen t  f o l i a i re
* durée du c y c l e  : % d e  f l o rai s o n  apr è s  4 0  j ou r s
f l o r a i son  t o t a l e  e t  prem i e r s f ru i t s  
V a r i é t é s  
Span i sh 
- F l l
* a obtenu 8 2  % d e  germ i nat i on .
2 2 / 0 6
2 6 / 0 6
0 7 / 0 7
* pré s e n t a i t  aprè s 1 mo i s  u n  t r è s  bon  é t at g é n é r a l ; l e s  
p l antu l e s  é t a i ent b i en verte s - mesu r a i e n t  e nv . 9 c m . ; e t  
pré s e n t a i e n t  d e s  f eu i l l e s  s u r  l e s  rami f i c at i o n s  p r i ma i re s  ( s t ad e  
5 · fe . ) 
* % de f l o ra i son  d e  2 0  % ( 4 0 j .  d e  cu l tu re ) - f l o ra i s o n  t o t a l e
( aprè s 5 5  j . ) - s o rt i e  du gynophore ( env . 7 0  j . ) e t  p r em i e r s  
f ru i t s  ( aprè s 8 0  j .  ) .
- GO 5 5 4 3 7
* 9 6  % d e  g e rm i n at i o n
* é t a t  g é n é r a l  n o rm a l  - pré s e n c e  de  tâc he s j au n e s ; p l an t t1 l e s  
d e  ta i l l e env . 7 c m . a u  s t ade 4 '  f e . 
* % d e f l o ra i son de 1 5  % - f l o r a i s on t o t a l e  ( 5 0 j . ) - s o rt i e
du g y nophore ( 7 0  j . ) - prem i e rs f r u i t s  ( 8 0  j . ) .
- GO 7 3 - 3 0
* 8 9  % d e  g e rm i nat i on
* bon é t a t  g é néral  - p l antu l e s  d ' e nv . 8 cm . ( b i en v e rt e s ) e t  au
s t ade 4
° 
fe . 
* % de f l o ra i son d e  1 6  % - f l o ra i s o n  t o t al e ( 6 0 j . ) - s o r t i e
du  gynoph o re e t  prem i e r s  f ru i t s : r e spe c t i vement aprè s 7 0  e t  8 0  j .
d e  cu l tu re . 
- GC 8 3 5
* 8 9  % d e  g e rm i na t i o n
* é t a t  g é n é r a l  moyen - tâches j aune s
f eu i l l e s  - p l antu l e s  d e  7 cm . ( stade 4
° 
f e . ) .
f l é t r i s s ement des  
* 6 6  % d e  f lo ra i s on - f l . t o t a l e  ( 4 0 j . ) s o r t i e  du 
g ynoph o r e  ( 7 0 j . ) et prem i e r s  f ru i t s  ( aprè s 7 5  j . ) .
Rem . C e t t e  v ar i ét é  a été  l a  s eu l e  à s ou f f r i r  d ' un s t r e s s  
hyd r i qu e , du rant l a  pé r i ode un peu pro l o n g é e  sans i rr i g a t i o n : à 
p a rt i r  du 0 9 / 0 8 , on  observ a  un f l é t r i s s e ment  généra l i s é d e s  
f e u i l l e s  et un j au n i s sement de toute l a  parce l l e . 
V i rgi n i a  
- 7 3 - 3 3 -GO
* 9 3  % de g e rm i n a t i o n
* p l antu l e s  d e  8 cm . env i ron ( stade 5
° 
f e  s o r t ante ) - bon  é t at
général  et b i en v e rte s . 
* 3 % de  f l . aprè s 4 0  j .  f l o ra i s o n  t o t a l e  ( 7 0 j . ) - s o rt i e
d u  gynophore  e t  prem i e r s  f ru i t s  ( 7 5 e t  8 5  j .  d u  cyc l e ) .
- 5 7 -4 2 2
* % de g e rm i nat i on à l a  levée d i f f i c i l e à e s t i me r  p a r  manque
de  g r a i n e s  au s e m i s . 
* état général  moyen , avec t âches  j au ne s  e t  l é g e r
f l é t r i s sement - t a i l le d e s  p l antu l e s : e nv . 9 cm . ( stade 4
° 
f e . ) .
* 0 % de  f l o ra i s o n  après 4 0  j ou r s  - f l o ra i s o n  t o t a l e  ( 7 0 j . )
- s o rt i e  du gynopho r e  ( 7 5 j . )  et  prem i e r s  f ru i t s  ( 8 5 j .  ) .
2 . 3 .  Données de p roduct ion .
La r é c o l t e  s e  ré a l i s a l e  0 5 / 1 1 / 9 2  ( aprè s 1 5 7  j ou r s de c u l t u r e ) . 
On a ré c o l t é  t ou t e  l a  parc e l l e , e t  l e s  p l an t e s  ont  é t é  s ê c h é e s  a 
l ' a i r  l i bre durant  5 j ou r s  dans l e  c hamp . 
Le s r é s u l t a t s  d e  produ c t i on de  gou s se s  s on t  l e s  su ivant s : 
Var i ét é  � Hum i d i té P roduc t i o n Produ c t i on 
( kg /ha ) ( kg / ha à 1 4% )
F- 1 1 1 7 . 3 3 4 3 7 5 4 2 0 5  
5 5 - 4 3 7 1 7 . 6 6 4 4 6 2  4 2 7 2  
7 3 - 3 0  1 9 . 0 6 3 1 1 2 2 9 2 9
GC- 8 3 5  * 1 5 . 5 8 5 0 6 2  4 9 6 9  
7 3 - 3 3  1 7 . 3 8 4 1 2 5  3 9 6 3
5 7 - 4 2 2  * * 2 0 . 8 0 2 3 6 2  2 1 7 5 
* s t r e s s  hyd r i qu e  
* *  manque de s e menc e s
2 . 4 .  Carcté r i s t i qu e s  d e s  f ru i t s . 
P o i d s  de 1 0 0  gou s s e s  e t  1 0 0 g ra i ne s . 
M e su r e  d e s  gou s s e s  e t  g ra i nes  
Var i é t é s  
F- 1 1
5 5 - 4 3 7
7 3 - 3 0
GC- 8 3 5
7 3 - 3 3
5 7 - 4 2 2
Pds . (gr)
g ou s s e s  
1 7 1 . 0 5 
1 1 9 . 3 4 
1 2 0 . 6 3 
1 0 0 . 3 6 
1 6 8 . 2 2 
1 7 5 . 7 9  
P d s . (gr )
g ra i n e s  
6 6 . 2 7 
4 2 . 7 6 
4 4 . 5 5 
4 0 . 2 3 
5 9 . 8 9 
7 3 . 6 4 
� Hum .
f ru i t s
1 7 . 3 3 
1 7 . 6 6 
1 9 . 0 6 
1 5 . 5 8 
1 7 . 3 8 
2 0 . 8 0 
Lg . ( mm )
g o u s s e s
2 5  
2 2
2 5  
2 2
3 4
3 4  
Lg . ( mm )







CONCLUS I ONS POUR LES 6 VAR I ETES DU SENEGAL 
Nou s av o n s  o b t enu , en cond i t i on s  méd i te rranéenne s ,  s o u s  
i r r i g at i on , d e s  r é s u l t a t s  d e  produc t i o n  ( d e  gou s se s ) ,  s em b l ab l e s  
à ceux o btenu s l ' année précédente au Portugal . 
Ceux - c i  o n t  é té de p l u s  d e  4T/ha  pour  F l l ,  G0- 5 5 - 4 3 e t  GO 7 3 - 3 3 ; 
e t  d ' e nvi ron 5 T / h a  pou r l a  variété  GC 8 3 5 , 
a i t  s u b i  e n  s t re s s  hyd r i qu e  au cou r s  d e  l a  
mal gré  q u e  c e l l e - c i  
culture , e l l e  s ' e s t  
parfa i tement r é cupé rée pou r l a  réc o l t e  f inale . 
L e s  v a r i é t é s  produ i s ant l e  mo i n s , ont  é t é  l a  7 3 - 3 0 , d e  cyc l e  
c o u rt e t  l a  5 7 -4 2 2 , d e  cyc l e  moyen . 
Tou t e s  l e s  v a r i é t é s  sont  arrivées  à mat u r i t é  ( ap r è s  u n  cyc l e  d e  
1 5 8  j ou r s  d e  c u l ture ) ;  à p a r t  l a  7 3 - 3 0  ( 1 9 , 0 6 % d ' hum . � a n s  -1� s 
g ou s se s ) et l a  5 7 -4 2 2  ( 2 0 . 8  % ) . 
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"Mise au point de techniques de culture de l'arachide irriguée" 
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FRANCE· Université Paris VII 
J. VIEIRA DA SIL VA
EFFET DE L' IRRIGATION SUR LA PRODUCTION DE L'ARACHIDE 
Conditions experimentales 
Les bons résultats obtenus en 1 99 1  auraient pu être dus à la culture en conditions 
trop favorables de sol. 
Aussi avons nous réalisé les nouvelles expériences dans la station expérimentale du 
Nordest du Portugal dans des sols moins riches et moins frais que ceux de l 'année 
précédente. En outre, une expérience a été conduite chez un agriculteur en 
conditions normales de culture à Vilariça. 
Les conditions de pluviosité et de température dans la station expérimentale sont 
indiquées dans le tableau 1 .  A noter un orage d'été qui a avantagé la culture. Cet 
orage, local , ne s'est pas produit chez l 'agriculteur. 
· Les irrigations sont indiquées dans le tableau 2.
Les analyses de sol ne sont pas encore terminées et seront données dans le
prochain rapport.
Les semis ont été effectués le 4 mai en station expérimentale et le 1 1  mai chez 
l 'agriculteur. La récolte a été effectuée le 21 octobre en station expérimentale et le 5 
novembre chez l 'agriculteur. 
Les gousses et les fanes ont été séchées dans un séchoir solaire avec venti lation 
forcée et chauffage d'appoint 
Résultats 
La production des différents cultivars est indiquée dans les tableaux 3 (Station 
expérimentale) et 4 (Agriculteur à Vilariça) . 
La variété la plus productive en irrigation a été GC 835, dans le premier cas (tableau 
3) . Il faut remarquer que cette variété avait également été très productive l'année
précédente.
Dans l 'expérience à Vilariça (tableau 4) , le fort coefficient de variabilité ne permet pas
de tirer de conclusions, sauf pour les fanes où nous retrouvons Fleur 1 1  et 57-422
comme plus productives tant en irrigation qu'en sec.
La mauvaise tai l le de la graine (tableau 5) conduit à émettre des réserves sur la 
variété GC 835. Par contre, la variété locale à grosses graines Fanse (tableau 5) 
produit bien en irrigation à la station expérimentale. 
Si l 'on compare les traitements irrigués et secs, on constate que, d 'une manière 
générale, Fleur 1 1  et On-243 se comportent encore mieux en sec (moins de 
végétation). 
La variété Fleur 1 1  al l ie une bonne qualité à une bonne capacité à exploiter l 'eau du 
sol et  se comporte bien pour la deuxième fois. 
La variété locale Fanse doit être uniquement cultivée en irrigation .  
Conclusions 
Compte tenu de limitations à la disponibilité de l 'eau, l 'arachide, et en particulier, la 
variété Fleur 1 1 ,  pourra être cultivée dans les sols frais des périmètres irrigués sans 










Station Expérimentale du  Valongo 
Températures 0c 
Maxima Minima Précipitation (mm) 
26.34 1 1 .88 1 3. 1 0  
24.60 1 1 .50 23.30 
33.40 1 7. 1 7  0.00 
33.86 1 6.05 45.40 
26.76 1 1 .56 1 2. 1 0  
1 9.26 9.26 59.20
1 5.00 7.60 1 .20
Tableau 2 
Irrigations effectuées dans les essais d'arrachide 
Station Expérimentale 
de Valongo 
13 juil let 
24 juil let 
1 3  août 
25 août 
1 1  septembre 
Chez l 'agriculteur 
à Vilariça 
23 juil let 
6 août 
24 août 




Production de gousses (kg/ha), de fanes (kg/ha MS) 
et % de proteines dans la matière sèche des fanes 
Essai de la Station Expérimentale 
Traitements 
Cultures irriguées cultures 
gousses fanes fanes gousses fanes fanes 
non 
M.S.  P .8 . /M.S.% M.S. P .8./M.S.% 
73-33 1 422 
73-30 1 051 
Gc835 3407 
Fanes 2533 
57422 1 1 55 
Fleur1 1 1 955 
Qh-243 2547 




X (kg/ha) 1 933










p.p.d .s .  1 248
F (5%) 4.43 S.
X (kg/ha 421 4
s = 7 1 2
17.52 


































1 5. 1 2  
1 4.23 
C.V. 1 9.9.
p.p.d.s .  1 040
F (5%) 7.57A.S .
X (kg/ha) 2983 
s = 594 
Tableau 4 
Production de gousses (kg/ha) , de fanes (kg/ha m.s.) 
et % de protéines dans la matière sèche des fanes. 
essai de Vilariça 
Traitements 
cultures irriguées cultures non irriguées 
cuit .gousses fanes fanes gousses fanes fanes 
P.B.%M.S .
73-33 2133 
73-30 1 872 
Gc835 1 688 
Fanes 1 436 
57422 1 733 
Fleur 1 1 2369 
Qh-243 2429 
55437 1 6 1 4  
C.V. 53.0
p.p.d.s.  1 772
F (5%) 0.39N.S.
X (kg/ha) 1 909










M.S. P.B./M.S.% M.S .  
1 368 

















F (5%) 2.80 S.
X (kg/ha) 1 623
s = 699
696 
1 1 55 
1 51 1 
71 1 
1 007 




p.p.d.s. 1 754 
F (5%) 1 .35N.S.  
X (kg/ha) 1 333 





201 9  
2334 
1 1 25 











F (5%) 3.39 S.
X (kg/ha) 1 192
s = 629
Tableau 5 
poids de mi l le/graines (gr) 
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Le développement des moisissures sur les produits destinés à l'alimentation 
humaine ou animale pose toute une série de problèmes tant économiques que 
toxicologiques. 
Du point de vue toxicologique, l'imponance résulte de la toxicité souvent très 
grande des produits du métabolisme de ces moisissures : les mycotoxines. 
Dans notre cas, il s'agit des aflatoxines, mycotoxines élaborées par Aspergillus flavus. 
Ces espèces sont représentées dans la flore fongique de la plupan des denrées 
alimentaires d'origine végétale. Cependant, le terrain de prédilection de l'A .flavus est 
l'arachide. 
Le laboratoire de Cryptogarnie a participé à l'étude de l'incidence de 
l'irrigation sur la contamination par A .flavus des graines d'arachides récoltées sur 
différents sites, en réalisant des études concernant: 
- La contamination naturelle du sol en A .flavus.
- La contamination naturelle des graines d'arachide recoltées sur les différents
, terrains d'expérimentation, sur les quels des essais variés ont été réalisés.
L'Institut Sénégalais de Recherche Agronomique, l'Institut des Plantes 
Subtropicales et de l'Olivier de Grèce, CIDA las Torres d'Espagne et le Depanment of 
Agricultural Research du Botswana ont collaborés à ce travail par la mise en place des 
expériences, et nous ont fourni les échantillons nécessaires a la recherche d'A.flavus 
dans le sol et dans les graines. 
En ce qui concerne le Sénégal, les essais ont été numérotés de 1 à 25, les 
correspondances figurent dans le tableau 1 .  
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II-Matériels et méthodes
A.Infection des eraines par A.flavus.
Soixante douze échantillons nous ont été adressés ( 25 du Sénégal,47 de la 
Grèce ) .  Pour chacun, nous avons dans un premier terilps , décortiqués les graines 
pour ensuite séparer les graines saines de celles malades. Ces demiéres ont été 
stérilisées en surface dans une solution de chlorure mercurique aqueux ( 0. 1 % ) 
pendant deux minutes, rincées deux fois à l'eau distillée stérile puis déposées dans des 
boîtes de Petri de 9 cm ( à raison de 20 graines par boîte ) contenant du Czapek-Dox 
· gelosé. Les boites sont incubées à 25°C à l'obscurité pendant 5 à 7 jours.
Au fur et à mesure de l'apparition des différents mycélium, nous avons denombré le
nombre de colonies de champignons, isolé ces différentes moisissures et déterminé
les principâux genres.
B. Myconore du sol.
Quatre vingt échantillons ont été testés: 
., 
! Sénégal 2 
! Grèce 64 
! Espagne ! 10
! Botswana ! 4
Quatre grammes de chaque échantillon de sol est mélangés dans 100 ml d'eau 
distillée stérile dans un erlenmeyer de 250 ml. Après agitation et homogénéisation, on 
procède à des dilutions appropriées ( I0-3 M, I0-4 M, I0-5 M ). 
Pour chaque échantillon, on utilise 3 boîtes de Petri de 9 cm de diamètre, dans 
les-quelles on dépose 1 ml de suspension sur milieu malt-agar. Les boîtes sont 
incubées à 25°C à l'obscurité et les colonies sont comptées 7 jours après. 
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Tableau 1 : Différents essais réalisés, sur les différents terrains d'expérimentation. 
au Sénégal. 
. , 
Essai variétal : 







1 7- C.S.S 1 80 X 1 5





9- DBO-Fl - IO
1 0- DB 1 -FO-IO
1 1 - DB l -F l -1 1
Essai A.Hydrique 
20- E.T.M
2 1 - Stress
Essai Milieu Paysan 
24- Enherbe ment- · = • · • 
25- Temoin
Essai Phyto C.S.S 
1 2- DBO-FO-IO
1 3- BDO-FO-I 1
14- DBO-F l -IO
1 5- DB l -FO-IO
1 6- DB 1-F 1- I 1
Essai Localisat ion 
22- Semis a flanc de billon
23- Tête de billon
Legende: ( 1 )  : Les différentes variétès sont sous leur nom de code. 
CSS : Compagnie sucrière sénégalaise. 
ETM: Ev:iporo-transpir:nion maximum. 
DB : N�maticièe. Ü= pas de traitement, l =  traitement. 
F : Fongicide. 0= pas de: traitement .  1 = traitement. 
I : Insecticide. 0= pas de traitement, 1 = traitement. 
La variété GHl 19-20 est une variété traditionnellement cultivée 
elle constitue un ternoin de sensibilité. 
80x 1 5  = ecarternent sur la ligne et interl igne. 
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111-Résultats.
A.Infection des eraines par A.11.A vus.
A-1 Sénéeal,
L' examen direct ( sans culture ) a montré que. ,seuls deux échantillons 
présentaient des graines porteuses d'A .flavus observé dés le décortiquage ( Essai
Geomètrie P 80X15  ( 1 % ) et Alimentation Stress hydrique ( 1 .5% ) .  
Après mise en culture, la fréquence des graines atteintes par ce champignon a été 
evaluée pour chaque lot et les résultats sont résumés dans le tableau 2. 
L'essai variétal , montre que les variétés 73-27 et VS 1 ( variété en cours de 
sélection ) sont peu contaminées ( 0.36% ), par apport à toutes les autres et notament 
ia VS6( 7.2% ). La va.-iété GH 1 19-20.traditionne!!ement cultivée, constitue le témoin 
de sensibilité ( 5. 1 % ) ( Figure 1 ). 
Au niveau des essais phytosanitaires ( Essais menés, sous le pivomatique et 
dans le périmèue afin de mesurer les effets des traitements du sol et de la plante 
contre les maladies et les prédateurs ),  aucune différence significative en % 
d_'A.flavus n'est observée. Ceci peut être expliqué par le fait que les essais
phytosanitaires ont été semés avec la variété 55-437 connue comme variété résistante 
( C.ZAMBETT AKIS, A.BOCKLEE-MORVAN, F.WALIY AR et J.ROBINSON 
1977). 
L'essai géomètrie de semis, montre que l'irrigation par gravité ( n° 19 ) 
favorise l'infection par A.flavus par apport à l'irrigation sous pivomatique dans les
essais de la C.S .S ( n° 17 , 1 8). 
L'alimentation hydrique a montré l'existence d'une étroite corrélation entre le 
stress hydrique et le % en A .flavus. ( 4.6% en ETM (n° 20 ) ;  8.8% en cas de stress
(n° 2 1  ), etant donné que le stress augmente par deux fois la contamination. 
Au niveau de la localisation de semis, un faible effet de site a été observé: le 
taux d'infection par A.flavus est deux fois plus important sur le semis flanc de bil lon
(n°22 ) que sur la tête de billon (n° 23 ). 
L'essai du milieu paysan a montré que le mauvais entretien des parcelles (n°
24 ) favorise l'infection par A.flavus . 
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Tableau 2 :  Fréquence des eraines atteintes var A.flavus.
Code Nb total de graines 











Autres mosissures % 
5 . 1  2 0.4 
0. 1 8 8 1 .4 
0.36 3 0.5 
7.2 5 0.9
--- ·--------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------
72-405 520 25 4.8 13 2.5 
72-4 14 552 30 5.4 14 2.5 
Na: La variété GH-1 19 est le temoin de sensibilité.
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Tableau 2 ( suite ): FréQuence des �raines atteintes uar A.flavus, 
Code Nb total de graines 
DBO-FO-IO 554 
DBO-F0-11  561 
DBO-Fl -IO 506 
DBI-FO-IO 550 
Nb de colonies 
d 'A .FLA \/US
% 





Autres mosissures % 
nbx 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DB I -Fl-11 582 0.17  
ESSAI PHYTO C.S.S 
-----------------------------------------------------·----·----------------------------------------------------·-------
DBO-FO-IO 620 0 0 0 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
DBO-F0-1 1  492 3 0.6 2 0.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DBO-Fl -IO 496 2 0.4 2 0.4 
------------------------------------------------------·----------------------------------... --------------------------------
DB 1 -F0-10 568 0 0 2 0.4 
---------------------------------------------------... -----... -------------------... --------------------. ------------------------
DB 1 -F l - l l  5-+4 0 0 2 () 
----------------------------...... ------------------------------------------------------.. ---------------.. ----------------------
Les essais phytopérimètre et C.S.S ont été réalisés en utilisant la variété tolérante 55-
437.
Tableau 2 ( suite ): Fréquence des �raines atteintes var A,flavus. 
Code Nb Lot.al de graines 
c.s .s 80. 1 5  1 560
c.s.s 80. 15  2 550 
PERIMETRE 538 
Nb de colon ies 
d 'A .FLAVUS 
�� 
ESSAI GEOMETRIE . . 






















7 1 .5 
Autres mosissurcs % 
28 5.4 
22 4.0 
1 3  2.4 
1 0  1 .9 
8.8 1 .5 
5 .0 1 . 1  
- . ------------------------------ ------------------------------------------------- --------------------------
ENHERBE MENT 
ENHERBE 380 1 8  4.73 8.0 2. 1
TE:-.·101:'-: 583 3 ti .5 
Ces différents essais ont eté rbli sis èn ut i l i sant la variité s�nsible GH 1 1 9-20 
. F i gure n ° 1 : Pourcentage des gra ines ·  d '  Arach ide en p 1·ovenance du  Sénéga l : 
: contami nées par A. f lavus . Les essa is  ont été num érotés de 1 à 2 5 ,  l es 
: correspondances fi gurent dans  l e  tableau n° 1 . 
9 : , ï
8 i ' i 1 
---·-· -------··· ·· · - . .  --·
: ;  � 
7 ; ;  
r · ·- .1 · -
6 .! , . 
'%d ·A�navu� 
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1 Echan_t�lo��J 
A-2 Grèce. 
L' ensemble des résultats obtenus est résumé dans le tableau 3, ce dernier 
montre que seuls sept échantillons sur quarante sept sont contaminés par de l'Aflavus 
avec un très faible pourcentage, variant de 0.6% à 1 .2%. 
Cette faible contamination peut être l iée à: 
- faible taux taux d'Aflavus dans le sol.
- utilisation exclusive de variété resistante.
- conditions climatiques insuffisantes pour un développement optimum de
l'A.flavus.
B. Autres moisissures.
B . 1  Sénégal. 
Des espèces fongiques, autres que l'Ajlavus ont été identifiées. 
Pour certains auteurs, en plus de_ leur pathogénicité, elles peuvent, par leur présence, 
favoriser l'installation de l'Ajlavus. 
La quantité d'Ajlavus est nettement supérieure à celle des autres espèces 
fongiques. Le pourcentage des groupes de champignons sur les graines contaminées 
est de : ·· · · ·
- 62% d'A.Flavus.
- 20% d' ANiger.
- 6% d'A .Fumigatus. 
- 12% autres ( Aspergillus sp, Penicillium sp, Fusarium sp ).
B.2 Grèce
Dans le cas de la Grèce par contre, le taux d'Afl.avus est faible par apport aux 
autre espèces fongiques: 
- 34.9 % Fusarium sp.
- 26.7 % Trichoderma sp.
- 1 7 .4 % A .niger.
- 1 0.5 % Aspergellus sp.
- 8. 1 % A.flavus.
- 2.3 % Penicillium sp.
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Echanlillons Nb de A. Oavus A. niger Trichoderma sp Fusarium sp ;\ <,pc 1 gi l lus sp Pcnicilliurn sp % d'A.flavus/nb de graines 
gramcs 
FI 1 1 159 0 2 2 0 1 1 0 
FI 1 3 158 1 0 0 1 () 1 0.6 
·-
Fl 1 4 154 0 0 0 0 0 0 0 
FI 1 5 1 53 0 0 0 2 l 0 0 
FI 1 6 153 0 0 2 1 () 0 0 
FI l 7 153 0 0 1 0 u 0 0 
FI 2 1 134 0 0 0 1 u 0 0 
FI 2 2 16.2 2 0 0 1 (J 0 1.2 
FI 2 3 160 1 0 0 0 ()  0 0.6 
·-
FI 2 4 157 2 0 1 0 ( )  0 1.2 
-· ··-· 
FI 2 7 154 0 0 0 0 0 0 0 
FI 3 1 155 0 0 0 0 u 0 0 
FI 3 3 162 1 1 2 0 0 0 0.6 
FI 3 4 1 56 0 0 0 0 () 0 0 
FI 3 5 159 0 0 0 1 () 0 0 
FI 3 6 158 0 0 0 1 0 0 0 
FI 3 7 1 52 0 0 0 0 () 0 0 
FI 4 1 157 0 0 0 0 ( )  0 0 
FI 4 3 1 5(> () () 3 1 0 0 0 
FI 4 4 155 0 0 2 . 0 u 0 0 
FI 4 5 148 0 0 0 0 () 0 0 
FI 4 6 1 54 0 0 0 1 1 0 0 
FI 4 7 147 0 0 4 0 () 0 0 
Total 3556 5 3 17 10 3 2 0.1 
Tableau 3 :  Fréquence des graines en provenance de la Grèce attein tes .par de l 'AJlavus et  autres moisissures. 
Echanti l lons Nb <le A. Oavus A. niger Trichoderma sp Fusarium sp Aspergi l l us  sp Penicillium sp % d'A.Oavus/ nb de graines 
gra111cs 
FI i 1 1 1 59 {) 0 0 2 () 0 0 
Fl l 1 3  1 58 0 0 0 1 0 0 0 
FI I l  4 154 0 0 0 1 0 0 0 
Fl l l 5 153 0 1 0 0 1 0 0 
Fll 1 6  157 0 0 0 0 0 0 0 
Fi l 1 7 155 0 0 0 0 0 0 0 
F l l  2 1 160 0 1 0 4 0 0 0 
Fii 2 2 156 0 2 0 0 0 0 0 
FIi  2 3 1.58 0 0 0 2 0 0 0 
FI i 2 4 155 0 3 1 0 0 0 0 
Fil 2 7 1 6 1  0 0 0 0 0 0 0 
I I  3 1 154 1 0 0 0 0 0 0.6 
FI I 3 2 158 0 0 3 0 0 0 0 
FII3 3 160 0 1 0 0 0 0 0 
FII3 4 1 .56 l 1 1 0 1 0 0.6 
FII3 5 155 0 0 0 1 2 0 0 
FII3 6 157 0 2 2 1 0 0 0 
Fll3 7 155 0 0 0 0 0 0 0 
Fi i 4 1  155 0 0 0 . 3  0 0 0 
F1 14 3 1 56 0 0 0 3 0 0 0 
FII4 4 155 0 () 0 2 0 0 0 
Fll4 5 154 0 0 0 0 0 0 0 
FII4 6 153 0 1 0 0 1 0 0 
FII4 7 1 62 0 0 0 0 0 0 0 
Total 3756 2 12 6 io 6 0 0.053 
.Tableau 3 : Fréquence des graines en  pr_ovenance de la Grèce atteintes par de l'A.flavus et autres moisissures. 
C.Sol 
C 1 Sénéeal 
Dans le cas des échantillons du sol, la tendance en ce qui concerne le taux 
d'Aflavus par rapport aux autres espèces fongiques e�t inversée. On note une colonie 
d'Aflavus pour quatre colonies d'A .niger. Le pourcentage d'Aflavus par la mycoflore 
totale est de 1 6% ( tableau 4 ). 
C 2 Grèce 
Le faible taux d'A flavus contaminant les graines est confirmé par celui 
obtenu pour les échantillons du sol, étant donné que seulement six échantillons du sol 
présentent des colonies dAflavus ( tableau 5 et 6 ). Ce tableau montre que le 
pourcentage dAJîavus par ia mycoflore totaie est àe 3%. 
c 3 Esoaene
Le taux d'Aflavus est de 37% en moyenne ( tableau 7 ). Le pourcentage le 
plus élevé a étt observé pour les échantillons 6,9, 1 0  ( 50 à 60% ). 
4 résultat obtenu ne peut être interprêté, étant donné qu'on ne connaît pas la
signification des. codes des différents échantillons. 
c 4 Botswana
Aucun Ajlavus n'a été observé dans les échantillons qui nous ont été 
envoyés. On note cependant que les sols sont contaminés par de l'A . niger et 
Trichoderma sp en quantité importante. Au total 1 5  souches ont été isolées contre 0 
Aflavus.( tableau 8 ) 
Ce résultat devrait être confirmé par de nouveaux envois prélevés en 
différentes régions. 
1 2
······- -- T -- l'l.-ni�il l ium sp Echantillons A. llavus A nigcr Tricho<lcrma sp Fusarium ·sr ·:Aspergil l us sp % d'A . llavus/Myrnllcm: luta it:
1 2 8 3 () 0 0 1 5  
2 2 7 2 () 0 0 18 
Total 4 15 5 0 0 () 16 
Tableau 4 : Nombre de co lonies des d ifférentes espèces fongiques, contaminant les échant i l l ons du sol en provenance du Sénégal , a insi 
que le pourcentage d'A.flavus/ mycoflore totale .. 
Echant i l lons A. llavus A. nigcr Trichodcrma sp Fusarium sr Aspergil l us sp Pcnici l l iurn sr % d'A.flavus/Mycoflorc totale 
MI 1 1 ( }  3 1 0 0 0 0 
M I  l 2 ( )  3 2 0 l l 0 
M l  1 3 ( )  2 2 1 2 1 0 
M l  1 4 0 2 3 0 l 0 0 
M l  1 5 0 3 2 0 0 0 0 
M l  l 6 () 2 1 0 0 0 0 
M l  1 7 () 3 2 0 () 0 0 
M l 2 1 () 2 1 1 0 0 0 
M l 2 2 () 5 1 0 () 0 0 
M l  2 3 ( )  5 1 0 () 0 0 
M I  2 4 0 3 1 1 0 () 0 
M l  2 (, () 5 1 0 0 0 0 
M l  2 7 ( )  2 L 0 0 () 0 
M I  3 1 0 2 2 0 0 0 0 
MI  3 2 ( )  2 0 2 0 0 0 
M l  3 3 0 3 () 1 0 0 0 
M l  3 5 () 3 4 1 0 0 0 
M I  3 Ci ( )  3 1 1 1 0 0 
M I  3 7 () 2 2 0 0 0 0 
M l  4 1 l l  2 4 2 0 0 0 
M l  4 2 0 1 2 1 0 0 0 
M l  4 3 il 2 5 2 0 0 0 
MI 4 4 0 3 1. 1 0 0 0 
M l  4 5 ( )  3 2 2 0 0 0 
M l  4 6 0 3 2 2 0 0 0 
Ml  4 7 0 3 2 2 0 0 0 
Total 0 74 4(j 19 5 2 0 
Tableau 5 :  Nombre de colon ies  des d i ffr ren t e s  espèces fongiques, contaminarit les échant i l lons du sol e n  provenance de la Grèce, a ins i  
que l e  pourcen t ;1 ge d 'Anavus/ mycn fl ore  to ta le .  
Echantillons A. navus A. nigcr Trichodcrma sp Fusarium sp Aspergil lus sp Pcnicill ium sp % <l'A .navus/Mycoflore totale 
MII 1 1 () 3 2 0 0 0 0 
Mil l 2 ( )  2 2 0 0 0 0 
Mil 1 3 () 3 1 0 0 0 0 . . 
Ml1 1 4 ( )  6 2 0 2 0 0 ---·-
MIi 1 5 () 5 2 0 0 () 0 
Mil 1 6 ( )  6 2 1 0 0 0 
Mil 1 7 ( )  2 1 0 0 () 0 
MII 2 1 (}  2 3 0 0 0 0 
MIi 2 2 ( }  3 2 1 () 0 0 
Mil 2 3 i) 4 2 0 0 0 0 
Mil  2 4 1 2 2 0 0 o. 16 
M i l  2 5 0 3 0 0 0 0 0 
Mil  2 6 l 3 5 0 0 0 10 
MIi 2 7 J 2 2 1 1 0 16 
MIi 3 1 ( )  3 4 1 1 0 0 
MII 3 2 () 4 4 0 0 0 0 
Mil 3 3 1 3 1 0 0 0 20 
MIi  3 4 ( }  3 4 2 0 0 0 
Mil  3 5 ( )  4 1 0 0 0 0 
MII  3 6 1 3 1 0 0 0 20 
MIi 4 1 1 4 l 1 0 0 0 
Mi l  4 2 ( )  3 2 1 Cl 1 14 ·----·
MII 4 3 () 4 L 0 0 0 14 
MII 4 4 0 3 3 0 0 0 0 
MII 4 5 () 2 3 0 1 0 0 
Mll 4 6 ( )  1 1 1 0 () 0 
MIi 4 7 () 3 2 0 0 0 0 
Total 6 82 56 9 � 5 1 3
Tableau 5 :  Nombre de colonies des différentes espèces fongiques, cont�minant les échanti l lons du so l  en provenance de l a  Grèce, ainsi 
que le pou rcen tage d' A.flavus/ mycoflore totale. 
l fj 
.. 
Echantillons A. llavus A. n igcr Trichoc.lcrma sp Fusarium sp Aspergi l lus sp Pcnicillium sp 'f<1 <l'A.llavus/Mycoflorc tolalc 
··-
Al. 1  () 2 1 0 1 0 0 
Al.2 l l 0 1 0 0 33 
Al.3 0 2 2 0 0 0 0 
Al.4 0 L 0 0 0 0 0 --···---··-··-�
All.l l J 0 0 1 0 33 
AII.2 () 2 l 1 0 0 0 
All.3 1 ()  1 1 0 0 33 
AI1 .. .4 () 2 1 0 1 0 0 
Tableau 6 :  Nombre de co lon ies des d ifférentes espèces fongiques, contaminant les  échant i l l ons du sol en  provenance de la Grèce, ainsi 
que le  pourcentage d 'A.fl avus/ mycoflore totale. 
' 1
---
Echant i l lons A . llavus A. nigcr
1 0 0
2 4 2 
3 2 2 
4 2 3 
."i ( )  1 
6 4 2 
7 5 4 
8 0 l 
9 3 2 
10 � 5 
UD30 1 2 
Tota l  29 24 
Tricho<lcrma sp Fusarium sp Aspergi l lus sp 
2 2 0 
2 1 0 
2 0 0 
0 0 () 
8 1 () 
0 0 ()  
3 0 u 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 1 0 
20 5 0 
-·· · -


























Tableau 7 :  Nombre de colonies des d ifférentes espèces fongiques, contaminant les échan t i l l ons du sol en provenance de l 'Espagne, ainsi 
que le pourcen tage d'A.flavus/ mycoflore totale .  




















Fusarium sp Aspergi l lus sp 
0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
0 0 
{) () 














Tableau 8 : Nombre de colon i es des d i fférentes espèces fongiques, contaminant les échan t i l lons du  sol en  provenance du  Botswana, ainsi 




En ce qui concerne le Sénégal, l 'infection des graines par A flavus est 
favorisée par: 
- Le stress hydrique.
- L'irrigation par gravité.
- Le mauvais entretien des parcelles.
L'essai phytosanitaire, n'a pas montré d'effet des traitements nématicides, 
fongicides et insecticides sur l'infection des graines par l'Aflavus. 
Parmis les variétés en cours de selection, la variété VS 1 semble être résistante. 
En Grèce, le très faible taux d'Aflavus peut être expliqué par l'utilisation des 
variétés relativement résistante et aussi au faible taux d'innoculum dans le sol. 
Le pourcentage d'A flavus dans la mycoflore totale est faible en Grèce et au 
Botswana par rapport au Sénégal et à l'Espagne ( tableau 9 ),ce qui peut être lié aux 
conditions climatiques assez froides l'hiver en Grèce et tempérées au Botswana. 
Ceci est corroboré par le fait que la contamination s'effectue surtout dans les 
pays relativement chauds. 
7 0
A. llavus A. nigcr Trichoderma sp Fusarium sp Aspergillus sp Pcnici ll ium sp 
Sénégal 1 6 62 21 0 0 0 -
Grèce 2 52 34 9.4 3.3 1 
Espagne 37 31 26 6 0 0 
Botswana 0 60 40 0 0 0 
Tableau 9 : Résu ltat comparat i f  du pourcentage d'A.flavus / mycoflore totale dans les quatre pays. 
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"Mise au point de techniques de culture de l'arachide irriguée" 
A N N E X E  5 
GRECE 
V. BOURBOS
R A P P O R T 
CONCERNANT LE PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L- ARACHIDE I RRIGUEE 
GENERZ\.LITES 
On a continu les travaux de recherche sur 1 - arachide i rriguée 
et en période culturale 1 9 9 2 . 
Le but de recherche a été orienté pendant cette p�r iode vers deux 
dirèc tions . 
- Adaptation varietale a- arachide à 1 - i rrigat ion
Inc idence de 1 - irrigation sur les ma ladies et les ennemis a - aracl1 i ­
de .
METHODES ET MATERIEL 
Le p lan a - essai  comprend deux types a - irrigation : 
- irrigation goutte à goutte
- irrigation par gravité
L - irrigation était appliquée selon les indications de tens iomè-
tres . ( 1 0  centibar s )  Chaque parcelle  comprend 7 verietés  s ix varietés 
envoyées par IRCHO e t  une varieté locale , en quatre l igne et en qua­
tre répetition s .  
Avant le s emis le s o l  a été b i e n  labouré. Pour l a  fumure d e  ba­
se a été uti lisé  le  type a- engrais I I ( N )  - 1 5 ( P205 ) - 1 5 ( K20 )  en 7 0
kq/ stremma ( 1  s trernma = 1 0 0 0  m 2 ) .• 
1 
Les s arclages e t  les dé sherbages ont été effectués par ma in et 
j us te avant la  format ion et  enfoncement des gynophores ( Tab l . 1 )  
1 .  Adaptation varietale à 1 - irriqation 
Pour 1 - étude d - adaption varietale à 1- irrigation on a col le­
cté des données concernant : 
- L- es timation du pourcentage de graines germées 2 1  j ours après le
semis .
- La flora ison des varietés un mois  aprè s  l e  s emis .
- la formation et  1 - enfopcement des gynophores deux moi s  apr�s le
semi s .
- La production tota le. Pour 1 - estimation de la  production on a te-
nu en compte :
. Le nombre  de gousses par la plante 
. Le nombre de graines par gousse 
. Le poids des f ruits 
Le nombre d e  tiges par plante deux mois après le  semis . 
- La phytomas s e  par p lante .
- La teneur à 1 - hui le . On a utilisé  la  technique du laboratoi re
Soxhle t .
2 .  Incidence d e  1 - irrigation sur l a  s ituation phy tosanitaire a - a ra­
chide . 
Pour cette é tude on a recherché : 
- La presence. des ennemi s et  des pa thogènes ,
- La presence quan ti tative de la myco f lore tota le et a �  hsp? rgi J l us
f lavus .
Pour cette é tude des echantil lons du sol  ont  été prélevés � pa r t i r
de l a  rh i z osphère e t  d e  l a  carposhère .
- La présence quanti tative d - Asperg i l lus sur la  surface des coque s
et  sur l a  spermosphère .
- La présence quantitative a - af latoxine .
RESULTATS 
On vous envoie en tableaux des résultats obtenus et  sans tra i te-
ment s tatis tique . 
Dans le rapport  fina l  ( après la troisième péri ode cultura l e )  et 
après 1- analyse s tatis tique on peut discuter les dits resultats . 
PROPOS ITIONS 
Pour obten i r  des résultats satisfaisants il faux encore conti-
nuer la  recherche pentant une année . Une nouve l le phase de  recherche 
est indispensab le sur 1- arachide irriguée de 5 ans notre laboratoi­
re peut é tud ier le comportement a- Aspergi llus flavus dans le sol 
c rétois . 
Elements uti les concernant le programme de recherche en GRECE 
11 
ARACHIDE IRRIGUEE ' '  
Superficie de l � essai  
Dimensions de  la parce l le 
experimenta le 
Nombre de l igne s par parcelle 
Nombre de l igne s par varieté 
et par parcel le 
Distanc e s  du semis sur ligne 
entre lignes 
Date de la  fl.Ullure 
Date de 1 - échanti llonage du 
sol 
Date du semis 
Sarclage s et désherbages 
effectués par mai ns 
Date de 1 - estimation des 
grai ne s  germée s 
Date des observations sur la 
florais on 
Date de la formation des 
gynophores 
Estimation de l a  s ituation 
phytosanita ire 
Récolte 
1 9 9 1 
1 s tr .
1 3X 4 m  
2 1 
3 
0 ,  1 5
0 , 5 0
2 2 - 5 - 9 1 
5 - 6 - 9 1 
6 - 6 - 9 1 
1 9 9 2  
1 , 5 str .
1 8 X6 , 5m 
2 8  
4 
0 , 2 0  
o , s o
27-4 - 9 2  
1 8 -5-9 2 
1 8- 5 - 9 2  
1 p a r  s emaine e t  j usqu - à l a  
formation d e s  gynophores .  
2 6 - 6 - 9 1 9 -6 - 9 2  
5 - 7 - 9 1 1 8 -6 - 9 2  
2 - 8 - 9 1 1 4 -7 -9 2 
A p artir a- un mois  après le
semis tous les 1 5  j our s . 
1 5 - 2 2 / 1 0 / 9 1 7..S / ':J - S 1 1 0 1 9  1 
Es timat ion de l a  s i tuation phytosanitaire 
Varietés  elantE'S  ma l ades 
goutte gravite para s i te 
0ontte 
1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 1 1 9 9 2  
7 3- 3 0 0 0 2 1 -------- Pythium sp .
0 1 0 1 -------- Aspergi llus niger
7 3- 3 3 GO 3 2 2 2 -------- Pythium sp . 
0 2 0 1 -------- Aspergi l lus f l avus
0 1 0 1 -------- Aspergi l lus niger
GC- 8 - 3 5  4 5 2 4 -------- Pyth ium sp. 
0 2 0 2 -------- Asperg i l lus f l avus
0 1 0 1 -------- Asperg i l lus niger
5 7- 4 2 2 2 1 1 1 -------- Pythi um sp. 
0 0 0 1 -------- Aspergi l lus flavus
0 0 0 0 -------- Aspergi llus niger
1 5 1 8 1 -------- Thrips 
F 1 1 2 2 1 1 -------- Pythium sp . 
0 0 0 1 -------- Asperg i l lus flavus
1 3 4 0 0 -------- Tht;tps
G0- 5 5 - 4 3 7  3 2  4 2 8  2 -------- Thrips 
1 1 0 0 -------- Pythium -
0 0 0 0 -------- Aspergi l lus f l avu s
0 1 0 0 -------- Aspergi l lus niger
Locale 4 ; 5 1 2 -------- Pyth ium sp . 
0 1 0 1 -------- Aspergi l lus flavu s
0 1 0 0 -------- Aspergi l lus niger
8 2 1 2 2 -------- Thri12s
E s timat ion de la floraison un moi s  après le semis 
Var ie tés  Nombre de . plantes fleuries 
·i 
goutte  à sroutte gravite
1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 1 1 9 9 2
7 3 - 3 0 2 , 8 3 , 2 3 , 0 3 , 6
7 3- 3 3 GO o , o 0 , 2 o , o 0 , 0
GC 8 - 3 5 3 , 8 3 , 9 3 , 9 4 , 2
5 7 - 4 2 2 0 , 0 o , o o , o o , o
F 1 1 6 , 4 6 , 6 6 , 5 6 , 8 
GO 5 5-4 3 7 0 , 0 0 , 0 0 , 0 o , o
Locale 0 , 0 o , o o , o 0 , 0 
Nombre de t iges  par 
Nombre 
\Tar ietés  
goutte 
1 9 9 1
7 3 - 3 0  6 , 2 7  
7 3 - 3 3  GO 1 0 , 4 4
GO 8 - 3 5  5 , 6 7 
5 7 -4 2 2  9 , 0 2 
F . 1 1  9 , 9 8 
GO 5 5 - 4 3 7 7 , 4 7  
Locale 9 , 00 
p l a n te 2 mois  après 
cle  t iges_pyr _plante 
l e  semi s 
à goutte gravi té 
1 9 9 2  1 9 9 1 1 9 9 2  
6 ,  1 2 5 , 8 3 5 , 6 4 
9 , 7 2 8 , 5 0 7 , 9 4  
6 , 0 2  6 , 1 9 6 , 1 2 
8 , 7 8 8 , 3 1 8 , 1 4 
1 0 ,  2 8 , 6 4 8 , 9 4
7 , 5 6 7 , 22 7 , 4 2
1 0 , 0 2 8 , 3 9 9 , 4 4 
Format ion des gynophores 2 mo is après le semis  
Varietés  Nombre de gynophores par plante 
gynophores enfoncés  
goutte à goutte qravi tè 
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 1  1 9 9 2  1------------------------------------- -
7 3- 3 0
7 3 - 3 3  GO 
GC- 8 - 3 5  
57- 4 2 2
F 1 1 
G0- 5 5 4 3 7
Loca le 
1 4 , 2 9 
1 1  , 9 2
1 7 , 3 4 
1 4 , 4 3
1 9 , 3 5 
1 5 , 1 6
1 3 , 6 5 
1 0 , 7 3
2 2 , 8 2 
1 0 , 7 3
1 7 , 5 0 
1 4 , 0 3 
2 5 ,5 1 
2 4 , 8 7 
1 6 , 4 2 
1 2 , 8 4
1 9 , 4 4 
1 6 , 2 2 
2 0 , 4 1
1 6 , 1 2
1 4 , 2 2 
1 1  , 8 2 
2 1 , 4 3
1 1  , 4 4
1 9 , 2 3
1 5 , 6 2
2 4 , 4 8  
-2 3 ,  1 2
1 5 , 1 6 
1 2 , 3 1
2 0 , 0 5 
1 6 , 0 8 
1 9 , 8 9
1 6 ,  1 9
1 5 , 4 0 
1 2 , 3 8 
1 5 , 4 0
1 2 , 3 8 
1 5 , 8 6  
1 2 , 6 2
2 6 , 6 5  
2 3 , 1 2
1 6 , 8 4
1 2 , 6 4 
1 9 , 7 6
1 5 , 8 3 
2 0 , 0 2 
1 6 , 4 4 
1 6 , 2 1
1 2 , 4 6 
1 3 , 9 6 
1 0 , 4 8 
1 4 , 9 7  
1 2 , 0 2
2 5 ,4 6 
2 1  , 4 3 
Varie té s  
7 3  - 3 0  
7 3 - 3 3GO
G0- 8 3 5  
5 7 - 4 2 2
F 1 1  
GO 5 5 -4 3 7  
Locale
1 9 9 1  
sol avant 
le semis 
Prés ence quant itat ive a ·As�e rgi llus flavus
( %  de l a  rnycoflore total�
j sol  après 1 
I





de coque s 
4 
1 9 9 2  
� : sol avant 
le s emi s 
1 
sol  après j 








gout tE gout.te/ 
1 gra à gra à 





















0 , 4 3  0 , 3 1  
0 , 4 3  0 , 3 1  
0 , 9 2 1 , 1 5  0 , 2 3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 4 9  0 , 5 1  
0 , 5 5 1 , 4 0  0 , 2 8 0 , 3 4 o , o o 0 , 0  0 , 4 9  0 , 5 1  
0 , 4 3 0 , 3 1  1 , 6 1  1 , 8 3  0 , 1 4  0 , 1 8  0 , 0 4 0 , 0 8 0 , 4 9  0 , 5 1  
0 , 4 3  0 , 3 1 0 , 5 3 0 , 8 2  0 , 1 6 0 , 1 7  0 , 0 4 ù , 0 4 0 , 4 9  0 , 5 1  
0 , 4 3  0 , 3 1  1 , 3 0  1 , 4 4  0 , 1 8 0 , 2 1 0 , 0 8 0 , 1 2  0 , 4 9 0 , 5 1 
0 , 4 3 0 ,  3 1  1 , 7 4  1 , 8 1  0 , 0 6 0 , 0 8 0 , 0 0  0 , 0  0 , 4 9  0 , 5 1  
0 , 4 3  0 , 3 1 0 , 5 0 1 , 5 6  0 , 1 2  0 , 1 4 o , o o o , o  0 , 4 9  0 , 5 1  
0 , 0  0 
0 , 0  0 , 0 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 1 8  
0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 2 0  
0 , 1 0  0 , 1 6  0 , 0  
0 .- 0 0 , 0 0 , 0  
0 , 1 6  0 , 1 6  0 , 1 2  
0 , 0  o , o o 0 , 0 
o , o  o , o o o , o  
0 , 2 0 0 , 1 2  0 , 1 8 
0 , 2 2  0 , 1 0  0 , 1 8 
0 , 0  0 , 1 0 0 , 1 2  
0 , 0  0 , 0  
0 , 1 8 0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
Pourcentage de gra ine s  germées 2 1  j ours après le  semis 
Var ietés 
7 3 - 3 0  
7 3- 3 3GO 
GC 8 - 3 5  
5 7 -4 2 2  
F 1 1 
G0-5 5 4 3 7  
Locale 
• 





q ravité  
--- ---- - -- ------· - - - --·-----·------ ----··
1 9 9 1
5 9 , 5 2 
5 9 , 9 0 
5 7 , 1 4 
6 3 , 8 6
5 0 , 7
5 2 , 7 6 
1 9 9 2  
6 3 , 8 1
6 2 , 4 3 
5 9 , 2 4 
6 7 , 9 6 
5 2 , 1 4 
5 6 , 6 4 
5 8 , 4 4 
1 9 9 1 
6 7 , 0 5 
6 1  , 4 8  
5 1  , 5 7 
5 8 , 3 3 
3 9 , 6 7 
5 3 , 1 4
5 5 , 1 4
1 9 9 2
7 0 , 8 4 
6 7 , 7 6
5 4 , 6 2 
6 3 ,  1 4
4 3 , 1 8
5 5 , 8 4 
6 1  , 4 2 
1 'fr:-i gat.ion 
Va:-i�tés ! . I 
1 9 9 1 1 9 9 2  
7 3- 3 0  0 , 0 7 3  D , 1 1 7  
7 3-33  GO 0 , 1 08 P , 1 4 2  
GC- 8 - 3 5  
1
0 , 1 5 4 P , 1 2 2 
1 
57-4 22  lo , 07 1 � , 0 8 5  
F 1 1  10 , 08 5  
�·" '  
G05 5-4 3 7  0 , 08 2  0 , 0 8 8  
LOCALE 0 , 1 3 6  D , 1 2 9 
par g::avi:.é 
Poids de fruits ( kg/plante) j uste aprês la récolte 
( I , II , I I I , IV = rêpetitions ) 
1 i::-r i::;a tion go:1tte ô ç:ou-:-:.e 
I T ; I ! !  ! :v Moyenne i I I I  1 I T T :v 1 � �  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 1 9 9 1  1 9 9 2  1 1 9 9 1  1 1 9 9 2  1 9 9 1  1 9 9 2  l ,  9 9 1 1 9 9 2  1 9 9 1 1 9 9 2 1 1 9 9 1  1 1 9 9 2  1 1 9 9 1  1 1 
0 , 1 0 3 0 , 1 2 4 0 , 1 1 2  0 ,  1 28 0 , 0 9 9  0 , 1 1  0 , 09 7  0 ,  1 2 2 0 ,  0 8_2 0 , 1 0 , l:  0 , 1 0 7 0 , 1 4 5 0 , 1 0 5 0 , 0 9 5  
0 , 1 0
�
0 , 0 8 20 , 08 3  0 , 1 4 0  0 , 1 0 9 0 , 1 1 2 0 , 0 9 2  0 ,  1 1  i 0 , 098 0 , 1 28 0 , 0 88 0 , 1 0 0 0 , 0 8 8  0 , 08 1 1 
0 ,  1 1 4 
0 , 1 5 7 0 , 1 1 9  0 , 1 0 3 0 , 0 9 8  0 , 0 9 5  0 , 1 0 0
! 
0 , 1 27 0 , 1 1 0
lo ,  1 2 1 0 , 1 2 9 0 ,  1 2 1  0 , 08 9
1
0 , 1 2 5 0 , 0 9 3  
1
ft) , 1 0 7 
1 1 
� '  1 0 6 
i i 
1 o , 1 1 t , 1 0 1o , , n l o , 0 9 9  
1 
0 , 1 0 8 0 , 1 0 2 0 , 0 9 1  0 , 0 9 5  0 ,  1 00 l o ,  0 8 3  0 , 0 8 4  0 , 0 7 6  0 , 9 7 0 , 1 0 3 
1 
-- 0 , 0 97  0 ,  1 0 1 0 ,  1 0 2 0 , 0 82  0 , 094  0 , 08 9  0 , 0 9 6  0 , 0 8 8  0 , 08 5  0 , 08 5  0 ,  1 1  3 0 , 0 8 8  0 , 1 3 3 --
-- O ï 08 7  0 ,-0 7 4  0 , 0 8 6  0 , 06 0  0 , 0 95  0 , 07 2 0 , 0 8 9  :o , 0 9 7 0 , 08 1 -- 0 , 0 8 0  0 , 0 9 5  0 , 0 9 7  0 ,  1 1 2
�
' 1 3 8 0 ,  1 2 3  0 , 1 0 5 0 , 1 3 2 0 , 0 9 9  0 ,  1 2 2 0 ,  1 20 0 , 1 27 0 ,  1 6 6 0 , 0 9 1  0 , 1 6 2 0 ,  1 4 1  0 ,  1 58 0 , 1 2 2 
f 
0 � 1 4 3 
-r-------------
1 'l \ovenne 1 
1 9 9 2  1 1 9 9 1  1 9 9 2  
0 , 1 2 2 0 ,  1 07 0 ,  1 09 
0 ,  1 4 0 0 , 098  0 ,  1 0 1  
0 I 1 0 1 0 ,  1 2 0 , 1 0 3 
0 ,  1 1 8 0 , 0 95  0 , 3 1 8  
0 , 1 2 3  0 ,  1 1 1 0 , 0 9 5  
. 
0 , 0 9 9  0 ,  1 0 1 0 , 08 9  
0 , 1 3 3 0 ,  1 5  7 0 , 1 2 2 
1 :::-ri',la ::.:.on 
Varietés : 
1 9 9 1  1 9 9 2  
7 3- 3 0  0 , 24 1  0 , 2 1 7  
7 3 - 3 3  GO 0 , 33 6  0 , 2 1 8  
GC- 8 - 3 5  0 , 1 94 0 , 1 5 2 
1 
5 7 - 4 2 2  1 0 ,  2 39  0 , 1 9 5 
F 1 1 0 , 2 22 0 , 1 8 6 
GOS S-4 3 7  0 , 239  0 , 2 1 7
LOCALE 0 , 325 0 , 27 9  
Poids de phytomasse ( kg /plante)  j uste après la  récolte 
( I , I I , I I I , IV = rêpetit ions ) 
?a� �=avi-:.é 1 
! !  1 : : I  1 :'.''\
T 1 
1 9 9 1  
0 , 2 4 1  
0 , 1 87 
0 , 2 0 3  
0 , 2 4 7  
--
--
0 , 2 3 1  
1 1 9 92 1 1 9 9 1  1 9 9 2 1 1 9 9 1  1 1 9 9 2 1  
0 ; 1 7Jo , 2 3 0  0 , 2 5 a  
1 1 
0 , 1 8 5 0 ,  1 7 5. 
1 
0 , 1 8 2 0 , 1 98 0 , 1 9 7 0 , 2 35  � , 2 3 2
o , 1 9 6 o , 1 8 2 1o , 1 9 2 ! o , 2 3 1  !o : 2 3 o
1 ! ! 
� 1 ! �
o , 28 9  ; 2 3 1  io , 1 7 1  10 , 1 8 0 , 1 68. 1 ! f 1 1 ' 
0 . 1 , ,  . 1 , 2 
�
. 2 1 ,
;




0 , 1 8 3 � ; 1 8 2 O ., 1 8 7 0 , 2 02 l . 1 . , 1 
1 
0 , 3 04 . 0 , 2 3 1� , 2 5 3  � , 2 6 2 � · ' " 
M0ye:-1ne 
1 9 9 1  1 1 9 9 2  
0 , 2 24  0 , 20 7  
0 , 2 3 9  0 , 2 0 7  
0 , 2 0 3  0 , 1 9 3 
0 , 2 2 4  0 , 2 06  
0 , 2 0 4  0 , 2 1 5
0 , 2 0 7  0 ,  1 8 7  
0 , 2 6 3  0 , 28 4  
l :.:::-:::-iClati on çroutte i ClOU:cte 
î I 1 I I 1 I I I  I V  
\ .  1 9 9 1  l 1 9 9 2  · 1 9 9 1  l 1 9 9 2 1 1 9 9 1  1 9 92  1 9 9,1 
i 
0 , 2 4 5  0 , 27 5  0 , 2 38 1 0 , 2 3 7  0 , 2 3 1  0 , 24 1  0 , 24 9  
1 
j 
] o , 2 7 3  0 , 3 1 2  0 , 2 1 4  0 , 276 0 , 2 5 5  0 , 22 2  0 ,  1 9 4 
1 
l 0 ,  1 7 7 0 , 1 8 3 0 , 2 0 0 1 0 , 1 9 � 0 , 2 6 3  0 , 1 9 1
1
o ,  1 8 1  
1 1 
1 0 , 2 6 2 ' 0 , 2 9 1 0 , 2 1 6  0 , 24 2  0 ,  2 6� 0 , 2 5 0  0 , 2 1 0
0 , 2 2 3  0 ,  1 8 8 -- 0 , 2 05 1 0 , 2 H  0 , 2 1 3  0 , 2 3 9  
0 , 2 3 0  0 ,  1 8 8 -- 0 , 2 26  0 , 2 5 E  0 , 2 5€  0 , 2 2 4  
-
0 , 3 5
1 
0 , 3 3 3  0 , 2 6 2  0 , 308  0 , 2 9 4  0 ,  3 5 {  01 3 4 2
Movenne 
1 9 9 2  1 9 9 1  1 9 92  
0 , 2 3 2  0 , 2 4 0  0 , 24 7  
0 , 1 8 5 0 , 2 35  0 , 24 9  
0 ,  1 3 3  0 ,  1 87 0 , 1 9 3 
0 , 2 1 2 0 , 2 3 9  0 , 2 4 9  
0 , 2 0 0  0 , 20 2  0 , 2 0 1  
·--
0 , 2 1 4 0 , 2 37 0 , 2 2 2  




7 3.- 3 0  
7 3- 3 3  GO 
G:- 6 - 3 5 
5 7 - .; 2 2  
1 1  
G055-4 3 7  
LOCALE 
. 
1 . i:::-:::-i ç-a:;io:-, ;>a� c:::-a·: :..  ::é 1 
! 1 l :: r r 1 !V1 
1 
1 9 9 1  1 9 92  ! 1 9 9 1 1 1 9 9 2  1 1 9 9J 1 1 9 92  1 9 9 1  1 9 9 1  ; 
i 1 l 1 1 ! 5 4 , 6 
i
6 6 , 7 6
j
5 4 , 1 3
1
7 4 , 6 1 7 1  , 6 65 , 2 0
1 
8 1 , 2 7
ï





7 2 , 7 3 5 3 , 9 8 5 8 , 0 6 1 , 8 0
\
4 8 , 2 7  4 6 , 3 1 56 , 1 7  
5 6 , 3 3 1 8 9 , 2 0 8 8 , 6 7
!
50 , 5 3 
1 
1 
7 3 , 7 7 7 4 , 5  ! 6 4 , 4 7
1
6 8 , 3 : 
1 
1 l l i 3 2 , 6 8  4 0 , 4 2 4 7 , 2  1 4 3 , 3 3 3 9 , 4 0 1 4 6 . 6 5 3 6 , 0 0  4 5 , 0 11 
1 5 2 , 6 
1 
1 1 




4 6 , 6 7
1
6 3 , 6 0 5 7 , 1 8 4 0 ,  1 3  42 , 2 
67  , 0 7  5 7--, 75 - 6 7 , 8 9 6 , 1 3 6 3 , 8 45 , 7 8 4 7 , 5
-·
1 
3 7 , 08 3 8 , 5 1 37 , 3 8  4 9 , 8 5 3 3 , 9 3 4 0 , 6 0 1 4 3 , 3 3  4 2 , 5
Nombre de fruits /plante 
( I, I I, III, IV = rêpetitio s )  
1 ir:::-igation <::JOUtte "' 9ou:;teC 
Moye;-,.ne I r:  I I I  
1 1 1 9 9 1  1 9 9 2 1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 1  1 9 9 1  1 9 9 2 1 
6 5 , 4 7 2 , 59 56 , 3 3 5 7 , 6 � 7 0 , 1 3 6 5 , 1 4  69 , 5
1 
5 8 , 7 9 5 4 , 9 6 3 6 , 8 7 6 3 , 8 4 8 , 7 3 5 3 , 32 45 , 8
1 8 2 , 7 3 6 0 , 6 7, 
7 2 , 4 6 9 , 4 4 7 1 , 9 6 5 1 , 3 6 5 , 7 3  
1
1 
3 8 , 8 2 
1 
4 3 ,  8 5 3 9 , 7 3 4 0 , 8 3 0 , 8 7  3 9 , 4 4  62 ,  o c  
5 2 , 1 1 4 8 , 0 7 5 5 , 4 7 5 7 , 6 -- 5 6 , 5  5 8 , 4 ,  ' 
6 9 , 66 5 9 , 2 1  9 0 , 2 85 , 33 -- 6 3 , 6 7  8 0 , 6 
1 
3 7 , 9 3  4 2 , 8 9 4 3 , 0  3 5 , 6 7 3 6 , 8 7 59 , 4 7  4 1 , 2 ( 
::v Mi,venne 
1 9 9 2 1 9 9 1  · 1 9 9 2 1 9 9 1  1 9 9 2 
58 , 3 � 9 1 , 2 ( 8 8 , 6 7 -=i· 6 7 , 4 5
5 6 , 6 1 5 2 , 3 3 5 4 , 5  4 5 , 95 57 , 07  
6 1 , J 7 1 , 7 3 6 9 , 6 7 7 3 , 1 7 6 0 , 7 6
4 7 , 8 1 4 8 , 9 3 4 8 , 3 4 5 , 3 8 4 4 , 0 9 
4 8 , 6 �  88 , 02 4 6 , 33 67 , 3 2 5 2 , 2 7 
6 9 , 7� 5 6 , 9 3 6 5 , 6 7 6 , 0 1  7 1 , 08  
4 4 , 3 (  6/1 , 9 3  4 2 , 2 4 6 , 5  4 5 , 4 1  
